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Pregled trgovske in storitvene dejavnosti na Čopovi ulici v 20. stoletju. Študija primera 
družbene stvarnosti v Ljubljani. 
V magistrski nalogi je predstavljena zgodovina danes ene glavnih trgovskih ulic v Ljubljani – 
Čopove ulice. Svoj trgovski značaj je dobila z gradnjo kramarskih prodajalnic na njenem 
severovzhodnem delu sredi 19. stoletja. Pred začetkom t. i. Ljubljanskega bazarja, je bila to ena 
izmed ulic v predmestju Ljubljane, ki pa je vodila do Špitalskih mestnih vrat in bila zato tudi 
bolj prometna. Po njej je med leti 1901 in 1958 tekla prva proga tramvaja, kasneje jo je zamenjal 
avtobus. Čopova ulica je prva ljubljanska ulica, ki je bila zaprta za promet. Pogosto so ji tudi 
spreminjali ime. Sprva so jo imenovali Slonova ulica oz. Slonove ulice, nato Prešernova ulica, 
leta 1949 pa je dobila današnje ime. Glavni mejnik v urbanističnem razvoju Ljubljane je bil 
velikonočni potres leta 1895. Stavbe, ki stojijo ob Čopovi ulici, so bile večinoma zgrajene šele 
po potresu. V nalogi sem med arhivskih gradivom preučevala prvotne lastnike teh stavb in 
njihov razvoj.  




Overview of Trade and Service Activities on Čopova street in the 20th Century. Case 
Study of the Social Reality in Ljubljana. 
The thesis presents the history of one of the main streets in contemporary Ljubljana– the 
Čopova Street. It acquired its commercial character by building “kramar shops” on its 
northeastern part in the middle of the 19th century. Before starting this so-called the “Ljubljana 
bazaar”, this was one of the streets in the suburbs, which led to the Špital city gate. Therefor it 
has always been a busy street. During the years 1901 and 1958 the tram led on Čopova Street, 
later on it was replaced by a bus. Čopova Street is the first Ljubljana street, which was closed 
for traffic. They often changed her name too. Initially, it was named Slonova Street (Elephant 
Street) then Prešeren Street, and in 1949 it got its present name. The main milestone in the 
urban development of Ljubljana was the Easter earthquake in 1895. The buildings that lay along 
Čopova Street were mostly built after the earthquake. In my work, I examined the original 
owners of these buildings and their development among archival materials. 
Key words: the Čopova Street, renames, public transport, buildings along the Čopova Street.   
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1 UVOD 
Čopova ulica je ena glavnih ljubljanskih ulic. Na njej je vedno živahno in polno ljudi. Vodi do 
središča Ljubljane - Prešernovega trga. To funkcijo je imela že v srednjem veku. Čeprav je bila 
takrat ulica v predmestju, je vodila do Špitalskih mestnih vrat in mostu čez Ljubljanico.  
V magistrski nalogi sem preučevala pomen ulice skozi zgodovino. Čopova ulica je bila v 
srednjem veku še del predmestja Ljubljane, z gradnjo kramarskih prodajalnic in z začetkom t. 
i. ljubljanskega bazarja pa je dobila trgovski značaj, ki ga je obdržala do današnjih dni. Ulica je 
kar nekajkrat spremenila svoje ime. Preimenovanju sem posvetila posebno poglavje. Gre pa 
tudi za prvo ljubljansko ulico, ki je bila zaprta za promet in prepuščena zgolj pešcem. S tem 
ukrepom se je ulica lahko posvetila svoji trgovski prihodnosti. Še pred tem pa je bila to ena 
prvih ulic, po katerih je peljal tramvaj in kasneje avtobus. Zaradi pomembne lege so jo pogosto 
obnavljali in urejali.  
V drugem delu magistrske naloge sem se posvetila zgodovini stavb, ki stojijo ob Čopovi ulici. 
Glavni mejnik v urbanističnem razvoju Ljubljane je bil velikonočni potres leta 1895. To velja 
tudi za stavbe ob Čopovi ulici. Velika večina jih je zgrajenih šele po potresu. Kar nekaj jih je 
del nepremične kulturne dediščine Slovenije in so zaščitene.  
Za pregled zgodovine ulice so mi zelo prav prišli stari načrti in zemljevidi mesta, ki so zbrani 
v knjigi Ljubljana skozi stoletja Braneta Korošca. Splošen pregled družabnega dogajanja je 
zbran v knjigi Silva Koprive Ljubljana skozi čas ter v knjigi Walterja Lukana in Janeza Kajzerja 
Pozdrav iz Ljubljane: mesto na starih razglednicah. Sploh stare razglednice in fotografije so 
bile glavni vir za preučevanje stavb in videza ulice nekoč in danes. Za točnejšo datacijo gradnje 
stavb in dejavnosti v njih sem obiskala Zgodovinski arhiv Ljubljana. Pri posameznih stavbah 
so me zanimali tudi odzivi Ljubljančanov ob njihovi gradnji ali prenovi. Te sem poiskala v 
takratnih dnevnih časopisih. Eno poglavje sem posvetila tudi razvoju javnega prometa po 
Čopovi ulici. Za to mi je zelo prav prišla knjiga Tadeja Brateta Ljubljanski tramvaj: 
1901─1958. Pri pisanju poglavja o preimenovanjih Slovenske ceste sem si pomagala s knjigo 




2 ZGODOVINA ULIČNEGA POIMENOVANJA  
Iz poznavanja ozadja in procesa poimenovanja ulic lahko razberemo nekdanjo podobo mesta, 
njegovo zgodovino in kulturo.  
Do leta 1876, ko je bilo v Ljubljani prvič izvedeno splošno poimenovanje ulic in oštevilčenje 
hiš, so imena ulic nastala spontano med pogovori prebivalcev.1 Ljudje so jim dajali imena po 
značilnostih ulic, pomembnih ljudeh, ki so živeli tam, ali stavbah. Mestna uprava je šele v 
začetku 19. stoletja začela označevat ulice z imeni. Do takrat se v ljudska poimenovanja niso 
vmešavali.2 Imena ulic so bila sprva v nemškem jeziku. Leta 1848 pa so ulice dobile tudi 
slovenske napise in imena.3 Želja prebivalcev je bila imeti dvojne ulične napise, kot so to že 
prej imeli v Pragi in v Brnu. Člani mestnega odbora niso ugovarjali, so pa želeli, da se ob tej 
priložnosti obnovijo tudi napisi v nemščini. Na četrti seji odbora Slovenskega društva 24. junija 
1848 so se pogovarjali o vprašanju slovenskih napisov. Že novembra istega leta so bili napisi 
dokončani. Izdelani so bili z latinskimi črkami s črno barvo, nameščeni nad nemškimi napisi.4  
Leto 1876 je bilo prelomno v zgodovini uličnega poimenovanja. Takrat so se dogovorili, da bo 
na uličnih in hišnih tablah zgoraj napis v nemščini in spodaj v slovenščini, prvič pa so za 
poimenovanje uporabili imena zgodovinskih oseb. Posebne zasluge za slovensko označevanje 
ulic je imel Ivan Hribar, takrat še poslanec v mestni skupščini.  Leta 1882 je uprava mesta 
Ljubljane prišla v povsem slovenske roke. Istega leta so zamenjali vse ulične table, tako da je 
bil slovenski napis zgoraj in nemški pod njim.5  
Nemci, ki so živeli v Ljubljani, so se upirali izobešanju uličnih tabel z napisi v izključno 
slovenskem jeziku, vendar je leta 1908 Deželni odbor vseeno sprejel sklep Mestne uprave 
Ljubljana, ki je tovrstne zapise uvajal. S tem so hoteli poudariti, da je Ljubljana slovensko 
mesto. Istega leta so odstranili vse dvojezične table. Nadomestile so jih zelene table z belim, 
slovenskim napisom imena ulice. Take so se v obliki in barvi ohranile do danes.6 Po potresu je 
Ljubljana uredila nove ulice, ki so jim morali dati nova imena. Uveljavila so se imena oseb iz 
literarne, politične in kulturne zgodovine Slovencev.7 Z ustanovitvijo Jugoslavije je prišlo do 
ponovnega preimenovanja ulic. Leta 1923 so bila izdana splošna načela poimenovanja ulic, po 
katerih se naj bi za imenovanje ulic upoštevala ljubljanska in slovenska zgodovina. Kasnejša 
                                                          
1 Valenčič, Vlado. Ljubljanske ulice. Ljubljana: Geodetska uprava Skupščine mesta Ljubljane, 1980, 7. 
2 Prav tam, 8. 
3 Prav tam, 9. 
4 Valenčič, Vlado. Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1989, 42 
5 Prav tam, 11. 
6 Pram tam, 135. 
7 Prav tam, 12. 
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preimenovanja ulic so se nanašala na srbsko in hrvaško kulturno zgodovino in naj bi poudarjala 
državno enotnost.8 Po osvoboditvi Ljubljane leta 1945 je Mestni ljudski odbor preimenoval tiste 
ulice, ki so nosila imena po okupatorju in njihovih domačih sodelavcih, v večjem številu pa so 
bile ulice preimenovane še leta 1952.9 Takrat so dobile imena po osebah, zaslužnih v 
Narodnoosvobodilnem boju.10 
2.1 ZGODOVINA POIMENOVANJA ČOPOVE ULICE 
V začetku 12. stoletja prvič v pisnih virih zasledimo omenjeno krajevno ime Ljubljana. Ta 
omemba se nanaša na grad, vendar se je ob vznožju grajskega griča in v okolici mosta čez 
Ljubljanico, danes na območju Tromostovja, v okviru fevdalnega gospostva razvilo več 
naselbin. Te so postale del treh ločenih delov srednjeveške Ljubljane. Davčne knjige imajo od 
leta 1600 do 1621 označbe delov mesta po mestnih vratih. V davčni knjigi za leto 1622 se je za 
območje današnjega Prešernovega trga pojavil izraz Pred Špitalskimi vrati. Na območju 
današnje Stritarjeve ulice so namreč nekoč stala ena od šestih glavnih vrat v mesto – Špitalska 
vrata. Ime so dobila po bližnji bolnici oziroma sirotišnici - Špitalu.11 Poleg zapisov o treh trgih 
srednjeveške Ljubljane, imamo tudi zapise o ljubljanskih predmestjih. Ta so bila: Šentpetrsko, 
Poljansko, Karlovško, Kapucinsko in Gradišče ter tri vasi: Spodnje Poljane, Krakovo in 
Trnovo.12 
Območje današnje Čopove ulice je bilo takrat v Kapucinskem predmestju, Prešernov trg pa v 
Šentpetrskem, ki se mu je takrat reklo tudi »Forštat«.13 Šentpetrsko predmestje je leta 1788 štelo 
155 hiš in 1476 prebivalcev. Obsegalo je današnje območje med Frančiškanskim samostanom 
na današnjim Prešernovem trgu do Šentpetrske cerkve pri Univerzitetnem kliničnem centru. 
Kapucinsko predmestje je dobilo svoje ime po kapucinski cerkvi in samostanu, ki sta stala v 
današnjem parku Zvezda. Od tam je segalo do Frančiškanske cerkve na današnjem 
Prešernovem trgu, današnje Nazorjeve ulice in Slovenske ceste, ter Gosposvetske ulice. Na 
območju današnjega parka Zvezda je bil kapucinski vrt, ki je segal vse do južnega dela Čopove 
                                                          
8 Prav tam, 13. 
9 Valenčič, Ljubljanske ulice, 15. 
10 Prav tam, 16. 
11 Štih, Peter. Castrum Leibach: Najstarejša omemba Ljubljane in njeni začetki. Faksimile s komentarjem in 
zgodovinskim uvodom. Ljubljana: Mestna občina, 2010, 7. 
12 Potočnik, A. »Ljubljana« Zvonček 29/5 (1928), 1 – 5, 2.  
13 Korošec, Branko. Ljubljana skozi stoletja. Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti. Ljubljana: Založba 
Mladinska knjiga, 1991, 88.  
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ulice. Najstarejši naziv za Prešernov trg je bil Svinjski trg, saj je bil tam prostor za živino, 
kasneje se je uveljavil naziv Živinski trg.14 Leta 1786 pa se je trg preimenoval v Marijin trg.15  
Proti koncu 18. stoletja so bile v predmestjih Ljubljane ulice z imeni izjema. Na splošno so 
imena ulic, ki jim jih je dalo prebivalstvo, izražala krajevne značilnosti.16 V Kapucinskem 
predmestju sta imeli ime Glavna cesta (Hauptstrasse), ki je zajemala del Slovenske ceste od 
Cankarjeve ulice proti Ajdovščini in Glavna cesta proti nunam (Hauptstrasse gegn den 
Klosterfrauen). Ta naziv za ulico ni veljal zgolj za eno ulico, temveč so pod to imenovanje ulice 
spadale hiše, ki so stale ob današnji Slovenski cesti od Cankarjeve ulice do Kongresnega trga, 
ob Wolfovi ulici, na Prešernovem trgu in ob Čopovi ulici.17 V Lublanskih novizah iz leta 1797 
najdemo slovenska imena skoraj vseh trgov in ulic tedanje Ljubljane. Nekatera so poznana že 
od prej, nekatera poimenovanja so nova. Kot novo ulično ime se za sedanjo Čopovo ulico pojavi 
ime Slonova ulica oziroma Slonova gassa.18 Ime je dobila po slonu, ki je leta 1552 v spremstvu 
nadvojvode Maksimilijana, prenočil v Ljubljani, ko se je ta vračal iz Španije preko Trsta. Slon 
in nadvojvoda sta prenočila tam, kjer je danes Hotel Slon.19 Takrat je bilo tam gostišče, ki se ga 
je še dolgo držalo ime Pri slonu. Iz seznama hišnih posestnikov iz leta 1802 vidimo, da se je 
ime Slonova ulica (Elefantengasse) obdržalo. Tako so tudi ulice v ljubljanskih predmestjih 
počasi dobivala svoja imena.20 
Ob izteku 18. stoletja je bilo porušeno mestno obzidje. To je obdajalo današnjo Staro Ljubljano. 
Tako se je mesto lahko začelo razvijati in širiti v predmestja. V predmestjih so pred tem stale 
skromne stavbe in vrtovi s pristavami. S padcem zidu ob cestah z živahnejšim prometom so se 
začele pojavljati hiše gostilničarjev in trgovcev. Zaradi tega je bilo potrebno obnoviti ali pa 
povsem na novo namestiti ulične napise.21 Obnovitev napisov so na magistratu leta 1819 
predvideli tudi na Slonovi ulici in Marijinem trgu. Današnja Čopova ulica je bila tako ena prvih 
ulic, ki je imela napis. Ti so bili v nemščini in nameščeni na prvi in zadnji hiši v ulici.22 Pri 
napisih so bila uporabljena splošna imena ulic.  
                                                          
14 Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, 18. 
15 Potočnik, »Ljubljana«, 2. 
16 Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, 18. 
17 Prav tam, 26.  
18 »Lublana 25. maliga Serpana.« Lublanske novize, 26. julij 1797, 4.  
19 Potočnik, »Ljubljana«, 3. 
20 Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, 28. 
21 Prav tam, 33. 
22 Prav tam, 34. 
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Katastrski načrti ljubljanskih predmestij iz leta 1840 že ima seznam uličnih imen. V 
Kapucinskem predmestju tako v nemščini najdemo zapis tudi za Slonovo ulico oziroma 
Elefanten-Gasse.23 
Ohranjen pa je tudi seznam ulic z nemškim in slovenskim poimenovanjem iz leta 1848, ko je 
Ljubljana dobila prve dvojezične ulične napise. Navaja najprej ulice v notranjem delu mesta in 
nato še v predmestjih. Gre za prvi seznam, ki ima vse nazive ulic v slovenščini. Na njem v 
Kapucinskem predmestju najdemo tudi zapis Slonove ulice oziroma Elefanten-Gasse in Matere 
Božje Terg oziroma Marien Platz za današnji Prešernov trg. Na seznamu pa so vidne težave pri 
poslovenjenju uličnih imen.24 Dr. Janez Bleiweis je imel nekaj drugačnih predlogov za 
slovensko poimenovanje ulic. Za Marien Platz je želel, da bi se imenoval Pred mostom, ker ga 
je tako imenovalo prebivalstvo. Zavzemal se je za stare ljubljanske nazive, ki bi bili prilagojeni 
za novo ulično poimenovanje. Ni želel dobesedno prevajati nemških nazivov v slovenščino.25 
Njegova ideja se je čez nekaj let pokazala kot pravilna. Seznam uličnih imen iz leta 1877 je 
pokazal, da se ime Matere Božje Terg ni obdržal, zamenjalo ga je poimenovanje Marijin trg. 
Na prostoru, kjer danes stoji veleblagovnica Nama, je nekoč stala pošta. Zato se je za prej 
Nunsko ulico, začelo uporabljati poimenovanje Poštne ulice (danes Slovenska cesta).26 
Numeracija hiš v predmestjih je bila kaotična. Na novo zgrajena hiša je namreč dobila naslednjo 
zaporedno številko, ne glede na to, kje je stala. Mihael Winkler je leta 1875 ljubljanskemu 
magistratu ponudil uvedbo svojega sistema številčenja hiš, ki bi zamenjal dotedanje aritmetične 
hišne numeracije. Po njegovem sistemu je bila vsaka ulica oštevilčena zase; na eni strani so hiše 
dobile sode, na drugi pa lihe številke. Hiše so oštevilčili tako, da so pri radialnih ulicah, pri 
tistem koncu, ki je bil bližji mestnemu središču, začeli na levo s številko 1 in na desno z 2. Levo 
so bile tako lihe številke, desno pa sode. Tako številčenje je veljajo tudi za današnjo Čopovo 
ulico. Na trgih pa so številke hiš tekle okrog trga. Poenotena je bila tudi barva in oblika hišnih 
tabel z uličnimi.27 Magistrat je imel o tem sistemu najprej pomisleke in so odlašali z uvedbo le-
tega. Policijska in gradbena sekcija občinskega sveta je na čelu s predsednikom Keesbacherjem 
izdala načela za ulična poimenovanja: vsaka ulica mora imeti svoje ime, ime ulic se ne sme 
ponavljati, potrebno je ohraniti uveljavljena in razširjena imena, nova imena bi se uporabilo 
samo za ulice in trge brez nazivov ali pri imenih ulic z nelepimi imeni (Blatna vas, Pasja ulica), 
                                                          
23 ZAL, reamb. 1840, mapa No. 133, »Franciscejski kataster.«, »Ljubljana s Poljanskim predmestjem«, 
Šentpetrsko in Kapucinsko predmestje.« 
24 Prav tam, 43.  
25 Prav tam, 46. 
26 Prav tam, 48.  
27 Prav tam, 51.  
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ter možnost obeleževanja slavnih in pomembnih ljudi v imenih ulic in trgov. Med temi 
primernimi osebami se je takrat prvič pojavil tudi France Prešeren, po katerem bi lahko 
poimenovali trg ali ulico.28 Tako je bil na seji občinskega sveta 20. in 22. junija 1876 predlagano 
preimenovanje Marijinega trga v Šelenburgov trg, vendar se to ni uveljavilo. Po Schellenburgu 
pa je bila preimenovanja Nunska ulica oziroma Poštna ulica, danes Slovenska cesta ob križišču 
s Čopovo ulico.29 
Mestna občina se je leta 1876 vendarle odločila za novo številčenje hiš po Winklerjevem 
sistemu. Za označevanje ulic pa so po določilih požarnega reda odobrili razdelitev mest na pet 
okrajev. Okraji so bili šentjakobski, dvorni, kolodvorski, šolski in predkraji. Okraja na levem 
bregu Ljubljanice so ločevali Marijin trg, Slonova ulica in Franca Jožefa I. cesta (današnja 
Cankarjeva ulica), ki so spadali v zahodni dvorski okraj.30 Ti so bili med seboj ločeni z raznimi 
barvami robov tabel. Drugi (II.) okraj, ali Dvorski okraj, kamor je sodila današnja Čopova ulica, 
je imel table z rdečim robom.31 
Slovenci so v ljubljanskem občinskem svetu dobili večino leta 1882. Na pobudo Ivana Hribarja 
so sklenili z novim letom uvesti slovenščino kot izključni uradni jezik komunikacije magistrata. 
Naročili so tudi nove ulične in hišne table, kjer je bilo ime ulice zapisano najprej v slovenskem 
jeziku in nato v nemškem.32 Čez nekaj let, leta 1894, je občinski svet sprejel tudi sklep, da se 
vsi javni zapisi v Ljubljani spremenijo in zapišejo samo v slovenščini. Ta sklep pa na žalost ni 
uspel, ustavil ga je deželni predsednik.33 Maja 1896 je novo izvoljen župan Ivan Hribar dosegel, 
da je bil naziv ulic na uličnih tablah napisan z večjimi črkami kot nemški. Razmerje med 
napisoma je bilo 6 : 1, kakršno je bilo tudi razmerje med številom slovenskega in nemškega 
prebivalstva v Ljubljani.34 Sicer pa je Hribar že leta 1892 na seji občinskega sveta 24. junija 
predlagal preimenovanja po slovenskih slavnih osebah. Hribar je želel, da bi Ljubljana z 
uličnimi imeni predstavljala slovensko podobo mesta. Da bi le delno preprečil učinek prepovedi 
samo slovenskih uličnih imen, je predlagal poimenovanja ulic predvsem po slovenskih 
pesnikih, pisateljih in drugih zaslužnih ljudeh.35 Tako takrat prvič zasledimo idejo za 
preimenovanje Slonovih ulic v Prešernove ulice. Ulice so do leta 1908 pogosto imenovali v 
                                                          
28 Prav tam, 56.  
29 Prav tam, 58.  
30 ZAL lj, Cod. III/27 (1876), fol. 70 sl – Reg I fasc. 866, fol. 936 sl in 975 sl.  
31 Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, 70. 
32 Prav tam, 75.  
33 Prav tam, 82.  
34 Prav tam, 93.  
35 Prav tam, 120.  
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množinski obliki. Razlog za poimenovanje ulice po pesniku Francetu Prešernu je bil v tem, da 
je ulica ena najbolj prometnih in vodi proti središču mesta.36 Hribar je predlagal tudi nova imena 
nekaterih novonastalih ulic. Ulico, ki je nastala med Trpotčevo hišo in vrtom učiteljišča 
(današnja Čufarjeva ulica), je želel poimenovati Čopove ulice.37 Gre za prvo poimenovanje 
ulice po Matiji Čopu, slovenskemu jezikoslovcu, literarnemu zgodovinarju in tesnemu 
prijatelju Franceta Prešerna.38 To poimenovanje je bilo sprejeto in se je obdržalo do leta 1952, 
ko so takratno Čopovo ulico preimenovali v Čufarjevo, po pisatelju Tonetu Čufarju, ki je bil 
med 2. svetovno vojno ustreljen, ko je skušal pobegniti iz rok italijanske okupacije.39 
Leta 1908 je mesto lahko končno uveljavljalo ulične napise samo v slovenskem jeziku. Takrat 
so tudi opustili imenovanje ulic v množini in so začeli uporabljati različico v ednini.40 Do tedaj 
so bile v rabi belo-zelene ulične tablice s črnimi napisi, potem pa jih je magistrat zamenjal z 
železnimi emajliranimi v zeleni barvi in z reliefno belo pisavo.41 
V času 1. svetovne vojne se mestni svet ni ukvarjal z uličnimi poimenovanji.42 Po nastanku 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma kasneje Jugoslavije, pa se je uveljavila splošna 
želja, naj se spremenijo imena ulic z imeni avstrijske dinastije ali z nazivi, ki niso bili več 
skladni z novimi političnimi razmerami. Na seji občinskega sveta 23. maja 1923 so sprejeli 
nove sklepe o poimenovanju ulic: historična imena ulic naj se ne spreminjajo, imena še živih 
oseb se naj ne uporablja, pri poimenovanju se mora upoštevati predvsem ljubljanska in 
slovenska zgodovina, v ospredje naj pridejo imena najprej ljubljanskih in nato slovenskih 
umetnikov in kulturnih ljudi.43 V času prvih petih let po ustanovitvi Jugoslavije je bilo 
preimenovanih že več kot dvesto ljubljanskih ulic. Za kasnejša preimenovanja pa je občinski 
svet k izbiri pritegnil tudi strokovnjake in javnost. Tako so veliko pobud za poimenovanja ulic 
dali sami prebivalci mesta.44 
Italijanska okupacija Ljubljane med letoma 1941 in 1943 je poskušala iz ljubljanskih uličnih 
imen izbrisati spomin na pripadnost mesta in območja k jugoslovanski državi. Zamenjali so jih 
s poimenovanji oseb iz italijanskega kulturnega življenja. Zahtevali pa so tudi, da naj bodo 
napisi ulic ponovno dvojezični. Zaradi visokih stroškov so dvojezične napise zamenjali samo 
                                                          
36 Prav tam, 109.  
37 Prav tam, 113.  
38 Slovenski biografski leksikon, s. v. »Čop Matija«. 
39 Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, 226. 
40 Prav tam, 130. 
41 Prav tam, 135. 
42 Prav tam, 138. 
43 Prav tam, 157.  
44 Prav tam, 182. 
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na začetku in koncu ulic.45 Po italijanski okupaciji se je pojavil poziv meščanov, naj se ulična 
imena povrnejo v prejšnje stanje.46  
S koncem 2. svetovne vojne in zmago komunizma je prišlo do ponovne potrebe po 
preimenovanju ulic v prestolnici Ljudske republike Slovenije. S 3. januarjem 1946 je bila 
ustanovljena Komisija za preimenovanje ljubljanskih ulic, ki si je za svoje delo zadala načelo, 
da mora ohranjati zgodovinsko tradicijo Ljubljane kot mesta, kot središča Slovenije in kot 
središča narodnoosvobodilnega boja.47 
Prvih nekaj predlogov preimenovanj ni bilo izpeljanih, stoletnica smrti Franceta Prešerna pa je 
bila povod za ulična preimenovanja. Tako je bil v začetku leta 1949 po sklepu Izvršnega odbora 
Marijin trg preimenovan v Prešernov trg, Prešernova ulica pa v spomin njegovega prijatelja v 
Čopovo ulico in tako dobila današnje poimenovanje. To preimenovanje pa ni bilo skladno z 
načeli ohranjanja starih uličnih imen. Leta 1892 je Slonova ulica dobila ime Prešernova ulica. 
Takrat je tedanji občinski svet z uličnimi poimenovanji želel pokazati svetu slovenski značaj 
mesta Ljubljane. Ob postavitvi Prešernovega spomenika (leta 1905) na takrat še Marijin trg, je 
bilo ime ulice povezano z okolico. Novo poimenovanje leta 1949 pa je to vez z okoljem 
pretrgalo.48 Ob tem preimenovanju je bilo spremenjeno tudi ime tedanje Bleiweisove ceste, ki 
so jo preimenovali v Prešernovo cesto. Ta se je ohranila do danes. Ob tem preimenovanju se je 
porajalo vprašanje, ali je primerno, da namesto živahne, nakupovalne ulice, ki vodi do 
Prešernovega spomenika na Prešernovem trgu, nosi ime največjega slovenskega pesnika ulica, 





                                                          
45 Prav tam, 211. 
46 Prav tam, 214. 
47 Prav tam, 216. 
48 Prav tam, 221. 
49 Prav tam, 223.  
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3 ZGODOVINSKI PREGLED ČOPOVE ULICE  
3.1 ANTIKA  
Sodobni infrastrukturni posegi so močno poškodovali arheološke ostanke pod današnjo Čopovo 
ulico. Kljub temu so arheologi ob prenovi Čopove ulice leta 2013 odkrili nekaj ostankov 
preteklosti. Mestoma so na delu med stavbo pošte in Prešernovim trgom odkrili ostanke 
kamnitih temeljev hiš, ki so bile porušene ob velikonočnem potresu leta 1895, in ostanke proge 
tramvaja, ki je med leti 1903 in 1958 peljal po tej ulici. V bližini Slovenske ceste pa so odkrili 
tudi parcialno ohranjene arheološke plasti.50 Današnja Slovenska cesta poteka po trasi, kjer je 
v času rimske Emone v mesto vodila Severna emonska vpadnica. Rimljani so imeli navado 
strogo ločiti mesto živih od mesta mrtvih, zato so svoje umrle pokopavali na območju izven 
mestnega obzidja ob pomembnih prometnih poteh – torej tudi ob Severni emonski vpadnici.51 
V okolici današnje Slovenske ceste so tako arheologi odkrili veliko žarnih in skeletnih grobov 
in jih skupaj poimenovali kar Severno emonsko grobišče. Na vrhu Čopove ulice, ob Slovenski 
cesti, so arheologi odkrili ostanke objekta s kuriščem. Prikazan je na spodnji sliki. Ta je bil 
narejen iz velikih lomljencev in rimskega gradbenega materiala. Arheologi so odkrili dobro 
ohranjen bronast novec cesarja Hadrijana in s tem tudi datirali najdbo na začetek 2. stoletja pred 
našim štetjem.52    
Slika 1: Arheološke najdbe na vrhu Čopove ulice 
 
Vir: Arheološke raziskave na Čopovi ulici v Ljubljani. 
                                                          
50 Arheološke raziskave na Čopovi ulici v Ljubljani. http://www.skupinastik.si/arheoloske-raziskave-na-copovi-
ulici-v-ljubljani-2/# (Dostop: maj 2018).  
51 Istenič, Janka. Rimske zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014, 77. 
52 Arheološke raziskave na Čopovi ulici v Ljubljani.  
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Po koncu rimskega obdobja so na območje današnje Ljubljane v naše kraje prišla različna 
ljudstva (npr. Langobardi). Šele s prihodom Slovanov pa je Ljubljanska kotlina ponovno postala 
prometno in strateško pomembna. Iz tega obdobja na preučevanem območju ni sledi.53 
3.2  SREDNJI VEK 
V virih zasledimo prve omembe Srednjeveške Ljubljane v 12. stoletju. To so sestavljali trije 
trgi: Stari trg, Novi trg in Mestni trg. Vso ozemlje južno od reke Save, ki ga je moč videti iz 
Ljubljanskega gradu, je bilo od leta 1106 v lasti Koroške plemiške rodbine Španhajmov. Sedež 
njihovega gospostva je bil Ljubljanski grad, ki je bil prvič grajen leta 1144.54 Današnja Čopova 
ulica je stala izven treh delov srednjeveške Ljubljane in je tako spadala v predmestje, v 
Kapucinsko predmestje. Po Čopovi ulici je takrat vodila ena od poti na Ljubljanski grad. Ta naj 
bi šla od Gradu prek strmine pod grajskim stolpom do začetka Študentovske ulice, prečila 
Ljubljanico čez most (Špitalski most) in se nato usmerila navzgor med nekdanjim Gričem, 
območjem med današnjo Kazino, Pošto in Ajdovščino.55 Tukaj je potekal živahen promet iz 
vseh smeri čez Špitalski most proti Mestnemu trgu.56 Iz fortifikacijskega načrta Nicole 
Angielinija konec 16. stoletja ne moremo razbrati območja današnje Čopove ulice, ker ga kot 
vojaškega arhitekta ni zanimalo območje izven mestnega obzidja, torej območje predmestij.57 
Na topografski rekonstrukciji Ljubljane okoli leta 1600 pa imamo vrisana tudi predmestja. 
Območju okoli današnje Frančiškanske cerkve in župnije se je takrat zaradi dvignjene lege reklo 
»Na Gorici« ali »Na Griču«. Poleg predhodnice današnje Frančiškanske cerkve je vrisanih še 
nekaj hiš ob današnji Čopovi ulici. Več jih je na južni strani.58 Takrat v mestu, razen nekaterih 
izjem (Magistrat, Komun, Grad, Meščanska bastija, samostan križniškega reda …) ni bilo 
zidanih zgradb. Tudi na območju Slonove ulice po vsej verjetnosti hiše niso bile zidane, je bila 
pa zidana Frančiškanska cerkev s samostanom. To lahko vidimo tudi iz Pieronijeve vedute 
Ljubljane iz leta 1639, ki kaže, da so bile ljubljanske hiše pritlične, morda enonadstropne, lesene 
s slamnatimi strehami.59 Takrat je bil del med »Gorico«, s tedanjim avguštinskim samostanom 
in Šentpetrskim predmestjem, poln gostiln in hlevov za prevoznike in sejmarje.60  
 
                                                          
53 Korošec, Ljubljana skozi stoletja. Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti, 18. 
54 Štih, Castrum Leibach: Najstarejša omemba Ljubljane in njeni začetki. Faksimile s komentarjem in 
zgodovinskim uvodom, 9. 
55 Korošec, Ljubljana skozi stoletja. Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti, 22. 
56 Pram tam, 23. 
57 Prav tam, 31. 
58 Prav tam, 31. 
59 Prav tam, 36. 
60 Prav tam, 40. 
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Slika 2: Čopova ulica s stavbami okoli leta 1600 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 31. 
 
Slika 3: Lesene stavbe v Ljubljani leta 1693 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 36. 
3.3 VALVASORJEVA LJUBLJANA  
Preden je dobila svoj današnji trgovski značaj, je bila Čopova ulica ena od predmestnih ulic, ki 
so vodile do Špitalskega mostu (današnje Tromostovje). Tega so zgradili v 14. stoletju in so ga 
imenovali tudi Spodnji most. Na njem so bile kramarske kolibe, ki so pomembne za nadaljnji 
razvoj Čopove ulice. Te lesene kolibe so bile najprej na starejšem Čevljarskem mostu, 
imenovanem tudi Spodnji most. Tja so bile postavljene konec 15. ali v začetku 16. stoletja.  Na 
pobudo Maksimilijana I. je dalo mesto takrat iz Spodnjega mostu odstraniti dotedanje mesarske 
stojnice in jih nadomestiti z dvaintridesetimi lesenimi kolibami na obeh straneh mosta. V 
kolibah so delovali kožarski obrtniki: čevljarji, torbarji in jermenarji. Od tod tudi ime za 
Čevljarski most. Leta 1654 je kolibe na mostu zajel požar. Na novem mostu, ki so ga zgradili 
16 
leta 1657, je bilo prostora samo še za šestindvajset kolib. Ker jih je bilo manj kot prej, jih je 
mesto dalo dvanajst postavit še na Spodnji oziroma Špitalski most. Te so dobili tisti obrtniki, 
ki kolibe na Čevljarskem mostu niso mogli več dobiti.61 
Na Valvasorjevi veduti Ljubljane je Špitalski most še skoraj prazen. Na njem torej še ni moč 
zaslediti kramarskih prodajaln. Pred Špitalskimi vrati je bilo na vsaki strani štiri ali pet kolib, 
ki so bile združene v podolgovato pritlično poslopje. V njih so delovali kramarji, strugarji, 
glavničarji in en slaščičar (Hans Khirehstetter Zukherpacher). Tudi v prvi polovici 18. stoletja 
je bila postavitev kolib na Špitalskem mostu podobna. V starih davčnih urbarjih mesta Ljubljane 
je med letoma 1658 in 1763 na Špitalskem mostu vpisanih dvanajst kramarjev. Med letoma 
1786 in 1770 pa so bile kolibe na obeh straneh mosta dograjene. Hišice so bile lesene, nad 
lesenim stropom je bilo majhno nadstropje, ki je služilo kot skladišče. Strehe so bile iz opeke. 
Takrat so v kolibah svoje blago prodajali: čevljarji, sedlarji, jermenarji, vrvarji, strugarji, 
prodajalci soli in žganja ter tobačni trafikanti.62 
Slika 4: Janez Vajkard Valvasor, prazen Špitalski most na nedokončani perspektivni veduti 
Ljubljani iz leta 1660 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 47. 
 
V 17. stoletju je Ljubljana doživela trgovski razmah in se intenzivneje začela širit izven 
mestnega obzidja v predmestja.63 Valvasorju nikoli ni uspelo narisati tlorisne podobe mesta. Na 
rekonstrukciji njegove Ljubljane iz leta 1689 na današnjem tlorisu Ljubljane, pa za območje 
                                                          
61 Andrejka, Rudolf. »Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici.« Kronika slovenskih mest, 5/1 (1938), 203 
- 208.  
62 Prav tam, 205.  
63 Korošec, Ljubljana skozi stoletja. Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti, 43. 
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Čopove ulice vidimo, da je bila na severni srani zgrajena še ena stavba. Na južni strani jih je 
bilo še vedno pet (enako kot leta 1600).64 
Slika 5: Topografska rekonstrukcija Čopove ulice v času Valvasorja 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 49. 
Mesto je doživelo preporod v zunanji podobi po letu 1720. Hiše so postale zidane, 
večnadstropne in dosledno nadzorovane po mestnih predpisih. Ti so predvidevali višino 
ostrešij, ulično zazidavo z upoštevanjem stavbne črte, gradnjo dimnikov, prezidave, idr. 
Prenova je zajela tudi cerkve.65 
Leta 1744 je Janez Dizma Florijančič izdelal kakovostno tlorisno karto Ljubljane. Na njej 
vidimo hiše ob današnji Čopovi ulici, katere južna stran je že povsem pozidana. Ob severni 
strani je ležal frančiškanski vrt, za njim je imel svojo hišo kovač, za njo pa je stala gostilna »Pri 
Mokarju«. Vse so večje kot na prejšnjem zemljevidu.66 V tem času je imela Ljubljana kar nekaj 
manjših varilnic piva, tudi na Čopovi ulici.67 
Slika 6: Janez Dizma Florijančič, Čopova ulica leta 1744 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 53. 
                                                          
64 Prav tam, 49. 
65 Prav tam, 50. 
66 Korošec, Ljubljana skozi stoletja. Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti, 53. 
67 Prav tam, 63. 
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Špitalska vrata so porušili leta 1786, z njimi pa tudi prednji vhod na Špitalski most z današnjega 
Prešernovega trga. Tam je še pred Valvasorjevim časom stal polkrožen, širok in osem metrov 
visok baročen portal s tremi stolpiči na slemenu. V njih so bile verjetno podobe svetnikov. Tega 
portala se je na južni strani držala enonadstropna hiša cerkvenega ključavničarja in mestnega 
ranocelnika Jožefa Puchfinka. Na samem pred mostom je stala do leta 1840.68 Takrat so oblasti 
sklenile sezidati nov kamnit most, hišo pa kupile in porušile. Istočasno je bil izdan tudi sklep, 
da se na njenem mestu ne smejo več graditi nobene stavbe. Na njenem prostoru so tako lahko 
mestne oblasti razširile takratni Marijin trg. Ta je bil precej bolj zaključen prostor, kot danes, 
ki predstavlja stičišče poti. Miklošičeve ceste, ki se odpira proti severu, še ni bilo. V letih 1822 
in 1823 so trg tudi zravnali, kajti bil je nagnjen proti Ljubljanici. Na mestu, kjer danes stoji 
Prešernov spomenik, je nekoč stala špecerijska in železarska trgovina »Pri Bučarju«. Že ob 
gradnji novega mostu se je za rušenje le-te zavzela gradbena, gasilna in olepševalna komisija, 
tako iz prometnih, kot tudi iz estetskih razlogov. Magistrat te ideje takrat ni podprl.69 Podrli so 
jo po potresu leta 1895.70 
3.4  ČAS ILIRSKIH PROVINC 
Spodnja rekonstrukcija kaže Ljubljano med leti 1808 in 1811. Ni vidnih večjih sprememb in 
pozidav, ker se v kriznih letih francoske zasedbe mesta ni gradilo. Na območju Čopove ulice 
pa na severni strani vidimo dolg frančiškanski zid, ki je ločeval ulico od frančiškanskega vrta. 
Na tem mestu ni več hiše, ki smo jo lahko zasledili na Florjančičevem zemljevidu.71 Na mestu, 
kjer danes stoji Frischerjeva hiša, je leta 1802 stalo poslopje, kjer je France Colnar točil vino. 
Na severni strani Slonove ulice so bile samo tri hiše, na južni pa pet. Te so bile v lasti dedičev 
Mateja Šuprovca, sodarja Ivana Debelaka, dve hiši je imel mestni blagajnik Dominik Jamnik. 
Na mestu, kjer še danes stoji poslopje pošte, pa je bila hiša odvetnika Josipa Lukmana.72 
Slika 7: Čopova ulica v času Ilirskih provinc 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 77. 
                                                          
68 Rudolf, »Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici.«, 208. 
69 Valenčič, Vlado. »Oblikovanje Ljubljane v prvi polovici XIX stoletja« Kronika, 14/3 (1966), 145.  
70 Rudolf, »Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici.«, 208. 
71 Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 77.  
72 Nestor. »Iz stare Ljubljane.« Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko, 29. november 1923, 8.  
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Po odhodu Francozov iz naših krajev, sta si magistrat in gradbeno ravnateljstvo, vneto 
prizadevala k urejanju podobe mesta. Protipožarna in olepševalna komisija je določila novo 
stavbno črto mestnim ulicam.73 To je pripomogli k večji izravnanosti cest v Kapucinskem 
predmestju, tudi Slonove ulice, ki pa je bila še precej ozka.74 Naraščajoči promet v mestu je 
zahteval novejši način gradnje in vzdrževanja cest. Leta 1816 je mestna uprava začela z gradnjo 
kanalov in tlakovanjem. Pred tem ni bilo namenskih kanalov, kjer bi odtekala voda iz ulic. 
Območja, kjer so najprej uredili kanale za odvajanje meteornih voda, so Slonova ulica, trg pred 
Frančiškansko cerkvijo in Gradišče.75 Ta splošna kanalizacija Slonove ulice je bila izvedena 
leta 1819 leta 1934 pa obnovljena. 76 Leta 1889 je bil po Čopovi ulici urejen javni vodovod s 
cevovodi iz litega železa.77 Pitna voda je bila pred tem v ljubljanskih vodnjakih oporečna, vanjo 
so se izlivale odplake, ker še ni bila urejena kanalizacija.78  
Sredi 19. stoletja sta na začetku Slonove ulice, na južni strani, na mestu, kjer danes stoji 
Frischerjeva hiša, sta stali dve enonadstropni hiši. Prvi se je reklo Seunigova hiša, kjer je bila 
gostilna »Pri Franceli«. Ko so septembra 1842 odprli nov Špitalski most, imenovan Francov 
most, so nad Francelino gostilno postavilo tablo s sliko novega mostu in napis »Zur 
Franzenbrucke«. Tudi v drugi je bila leta 1840 gostilna, ki se ji je reklo »Pri belem jelenu« 
(hišna številka 49). Njen lastnik je bil medar in voščeninar Anton Šupevc, ki je imel v lasti tudi 
naslednjo hišo (hišna številka 50), v kateri je danes Mestna hranilnica. Hiša številka 51 je bila 
v lasti peka Jožefa Trontela. Naslednji dve hiši (št. 52 in 53) je leta 1833 odkupil usnjar Jožef 
Perles od dedičev mestnega blagajnika Jamnika. Ta je v začetku 19. stoletja v poslopju na 
dvorišču za hišami varil pivo. Tako je tudi Perles kmalu opustil svojo usnjarsko obrt in začel 
variti pivo. Posel mu je cvetel, glas o pivovarni se je širil okoli. Poleg pivovarne je bila v isti 
hiši tudi gostilna, ki se je kasneje umaknila na dvorišče in postala vinska klet. Leta 1890 so 
potomci Jožefa Perlesa pivovarno prodali delniški družbi Union, ki pa jo je opustila.79 Na 
vogalu Slonove in takratne Nunske ulice (danes Slovenska cesta) pa je stala enonadstropna, 
dolga Luckmannova hiša s hišno številko 54.80 
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Na severni strani Slonove ulice je bilo bolj malo stavb. Od Bučarjeve hiše na Marijinem trgu je 
tekel visok, dolg zid frančiškanskega vrta. Naprej proti vrhu ulice je na tej strani stala samo še 
ena enonadstropna hiša s številko 14 v lasti kovača Alojzija Bayerja. Na vogalu Slonove in 
Dunajske ulice pa je stala gostilna »Pri Mokarju« (kasneje »Pri slonu«) s hišno številko 16 v 
lasti Blaža Zalokarja. Vhod v gostilno je bil s Slonove ulice.81 
3.5 ZAČETKI LJUBLJANSKEGA BAZARJA 
Zaradi stalnih poplav na Ljubljanskem barju, so med letoma 1824 in 1828 začeli poglabljati 
strugo Ljubljanice skozi mesto. Tako so postali stebri, koze in piloti lesenega Špitalskega mostu 
majavi. Ilirski gubernij je zato leta 1834 izdal ukaz o podrtju in gradnji novih mostov. Poudarjen 
je bil predvsem varnostni vidik. Mesto je moralo ob tem kramarjem zagotoviti, da jim bodo 
zgradili nove hišice ali jim stare odkupili.82 Kramarji so bili v zemljiške knjige vpisani kot 
lastniki kolib, zato so se mestni možje znašli pred vprašanjem kam z njimi. Odločili so se, da 
naj se s tem vprašanjem ukvarja gubernij, ki je tudi izdal odlok o menjavi Špitalskega mostu. 
Mnenja o tem, kam naj prestavijo kolibe, so bila deljena. Deželna stavbna komisija je menila, 
da kolibe lahko ostanejo na mostu, ta naj bi bil zato širok, kolibe pa bi bile zidane. Takratni 
župan Ljubljane Janez Hradecky je temu nasprotoval. Kramarji naj bi imeli pravico do lesenih 
kolib, ki na mostu zaradi požarne varnostni niso mogle več biti. Leta 1835 je mesto začelo 
kolibe odkupovati, ampak so jih odkupili samo polovico, ker jih drugi niso želeli prodati. 
Hradecky je nato predlagal, da se naj zgradijo zidane kolibe na podobnem, prometno ugodnem 
kraju. Ta lokacija je bila severna stran Slonove ulice.83 
Leta 1837 se je magistrat začel pogajati s Frančiškanskim konventom za premaknitev 
frančiškanskega zidu za štiri ali pet metrov od roba Slonove ulice. Tako bi pridobili prostor za 
kolibe. Frančiškanski konvent je pristal na to z zahtevo, da bo magistrat zgradil samostanu nov 
rastlinjak, poglobil stari vodnjak, zagotovil zidano vežo za vstop na frančiškanski vrt in zgradil 
nov zid ob Slonovi ulici. Dvorna pisarna na Dunaju je leta 1840 izbrala cenejši načrt za 
izgradnjo prodajaln. Še isto leto aprila so začeli z gradnjo, vodil jo je mestni stavbni mojster 
Jože Reymond.84 
Ideja, da bi kramarje preselili na Slonovo ulico, ki bi s tem pridobila novo trgovsko življenje v 
takrat še predmestno ulico, je bila dobro sprejeta. S tem so današnji Čopovi ulici prvič namenili 
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trgovinsko prihodnost in jo vključili v mestno življenje. Ulica je bila tudi leta 1840 že precej 
prometna in na ta način bi kramarji obdržali svoje stranke. Poleg tega je bila ideja tudi prikriti 
visok, dolg in dolgočasen zid frančiškanskega vrta.85 Kramarske prodajalne so segale vse do 
današnjega prehoda gledališke pasaže.86 
Želja Mestne uprave je bila, da bodo nove prodajalne v Slonovi ulici zgrajene, še preden se bo 
začel graditi nov most. Temu ni bilo tako in kramarji so imeli pravico do nemotenega delovanja, 
zato jih je mestna oblast začasno naselila na današnji Pogačarjev trg.87 Zaradi zamude pri 
gradnji prodajaln so bile le-te pozimi leta 1840 odprte, kar je omogočalo, da so se vanje zatekli 
ponočnjaki, brezdomci in berači.88 Sredi julija 1841 pa so kramarji le naselili prodajalne na 
Slonovi ulici.89 Takrat so končali tudi z deli na frančiškanskem vrtu; poglobili so vodnjak, 
izravnali vrt … Nekoliko se je zataknilo pri gradnji rastlinjaka, ki pa so ga mestne oblasti vseeno 
uspele zgraditi do leta 1842. Na frančiškanskem vrtu je stal do 1937.90 Takrat so ga podrli 
skupaj z zidom in na tem mestu sezidali zidane prodajalne.91 
Maja 1841 so začeli podirati Špitalski most. Tako je bila začasno pretrgana zveza med levim in 
desnim bregom Ljubljanice. Prehod je bil mogoč samo skozi pešcem namenjeno leseno brv.92  
Nov most so slovesno odprli 25. septembra 1842. Poimenovali so ga Francov most, čeprav so 
mu Ljubljančani raje rekli Frančiškanski ali pa še naprej Špitalski most. Tako je bila ponovno 
za promet odprta povezava levega z desnim bregom Ljubljanice. Ta most stoji še danes in 
predstavlja sredinski most Tromostovja. Ob njem stojita dva mostova, ki ju je v celoto povezal 
arhitekt Jože Plečnik. Stari most je bil premajhen za promet, ki je potekal po njem. Plečnik je 
predlagal rešitev z dograditvijo dveh mostov za pešce. Graditi so ju začeli 1930 leta in končali 
v enem letu. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so Tromostovje obnovili.93 
Ob dograditvi in vselitvi kramarjev v nove prodajalne je leta 1842 prišel tudi ta ozek pas bivšega 
frančiškanskega vrta ob Slonovi ulici v last mestne občine Ljubljana.94 
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Pozimi so se kramarji v novih prodajalnah na Slonovi ulici srečali s hudim mrazom, prodajalne 
pa niso imele peči. Nekateri so si jih namestili na lastno pest. Magistrat jim je prepovedal 
uporabo peči, ker jih niso imeli tudi v svojih prejšnjih kolibah. Na koncu so morali popustiti 
pritiskom prodajalcev in tako so vsem prodajalnam v Slonovi ulici novembra 1842 namestili 
peči. Pri načrtovanju in gradnji prodajaln je bilo odlično rešeno tudi vprašanje, kam v prodajalni 
namestiti stranišče. Vrata so bila vdelana v lesenem opažu na vhodni strani. Zakrivali so jih 
razni izložbeni predmeti in se tako skoraj niso videla.95 
Slika 8: Lastniki prodajaln na severni strani Slonove ulice leta 1841 
 
Vir: Rudolf, Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici, 210. 
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3.6 PRIHOD JUŽNE ŽELEZNICE 
Južna železnica je prišla v Ljubljano 16. septembra leta 1849. Mestu je poleg gospodarskega 
razvoja prinesla tudi soočenje z urbanističnimi problemi. Železnica je omejevala mesto, da bi 
se širilo proti severu in severozahodu. Po drugi strani pa je med pozidanim delom mesta in 
železniško postaja nastala praznina.96  
Slika 9: Praznina med železniško postajo in pozidanim delom mesta leta 1860 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 131. 
Lastniki prodajaln v Slonovi ulici so se hitro menjavali. Ob uvedbi novega številčenja stavb na 
ulicah (po Winklerjevem sistemu) v Ljubljani so leta 1877 dobile prodajalne nove številke. 
Slonova ulica se je 1892 preimenovala v Prešernovo ulico.97 Južna stran Prešernove ulice je 
dobila lihe številke, severna pa sode številke (tam so stale tudi te prodajalne). Gornji deli 
prodajaln so bili v uporabi kot stanovanja za manj premožne kramarje. Vse prodajalne, razen 
nove številke 12/10, ki je bila že na Špitalskem mostu dvojna in je taka ostala tudi naprej, so 
bile do leta 1850 enojne. Leta 1864 pa zasledimo prve namere po združevanju prodajaln. Med 
leti 1890 in 1929 je bilo teh združevanj še več. Karl Seunig je bil leta 1915 lastnik štirih 
prodajaln (št. 6, 8, 10 in 12) na spodnjem delu ulice, Jožef in Marija Turk pa leta 1912 treh 
lokalov (št. 44, 46 in 48) na zgornjem delu ulice.98 Skozi 20. stoletje so se te majhne prodajalne, 
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ki so sprva zadovoljevale še vedno podeželske potrebe, večale in dograjevale. Dodajali so jim 
tudi moderne, velike izložbe. Takih prodajaln je bilo na Prešernovi ulici dvaindvajset, leta 1927 
pa so preuredili uvozno vežo na frančiškanski vrt v še eno prodajalno, torej skupaj triindvajset. 
Mestna občina je imela od vsega začetka težave s prodajo uvozne veže na frančiškanski vrt. Ni 
je bilo mogoče dati niti v trajnejši najem, uporabljali so jo le branjevci preko dneva. Težava je 
bila v tem, da je šlo za uvozni in izvozni prostor na frančiškanski vrt. Frančiškani tega uvoza 
niso uporabljali, raje so uporabljali tistega na Frančiškansko ulico (današnjo Nazorjevo ulico). 
Željo po izgradnji prodajalne je leta 1910 podal takratni župan Ivan Hribar, vendar je pogajanje 
s Frančiškansko cerkvijo prekinila vojna. Do sklenitve pogodbe za izbris uvoza v zemljiški 
knjigi je prišlo septembra 1921. Magistrat je vežo preuredil v trgovski lokal, ki ga je še isto leto 
naselil pek Jakob Kavčič, leta 1928 pa slaščičar Viljem Bizjak.99 
3.7 LJUBLJANSKI POTRES LETA 1895 
Ljubljane se sodobni razvoj mesta pred potresom leta 1895 še ni dotaknil. Bila je malo 
provincionalno mesto s tlorisno podobo še iz srednjega veka, ki jo je prekrivala baročna 
preobleka. Razlog za to je bila centralizacija uprave v času reform Marije Terezije in Jožefa II. 
Mestna občina si je prizadevala za napredek mestne infrastrukture, vendar s skromnimi uspehi. 
Mestna občina Ljubljana je dobila leta 1882 prvega slovenskega župana Miho Ambroža.100 
Stavbe ob Čopovi ulici so bile vse, razen prodajalnic za kramarje in Frančiškanske cerkve s 
samostanom, zgrajene po potresu leta 1895. Ta jo je prizadel 14. aprila tega leta v poznih 
večernih urah. Na severni strani današnje Čopove ulice je potres prizadel hotel Slon, zrušili sta 
se zgornji dve nadstropji. Prodajalnice ljubljanskega bazarja pa so srečno prestale potres. Na tej 
strani ceste so po potresu zgradili ozko trinadstropno palačo Kreditnega zavoda.101 Ob potresu 
je bil na Slonovi ulici poškodovan naddesetnik pri godbi pešpolka števila 27. Ta je v Perlesovi 
gostilni pil pivo. Ob potresu je stekel na ulico, kjer mu je na glavo padla opeka. Hitro so ga 
odpeljali v bolnišnico in je preživel.102 Ob južni strani ulice so bile poškodovane vse stavbe, 
razen Perlesova gostilna oziroma pivovarna. Vse popotresno zgrajene hiše na tej strani ulice so 
od današnje knjigarne Felix do Prešernovega trga zgradili umaknjene nekoliko nazaj.103 Škodo 
je utrpela tudi Frančiškanska cerkev in še nekaj zgradb okoli Marijinega trga. Obnovili so 
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fasado Frančiškanske cerkve in ji prizidali prezbiterij in kapelico.104 Od 1400 hiš v mestu je 
nepoškodovanih ostalo okrog trideset hiš. Posledice potresa je bilo v mestu občutiti še 
naslednjih nekaj let.105   
Slika 10: Slonova ulica ob potresu, pogled iz Marijinega trga navzgor 
 
Vir: Ljubljana po potresu: 1985–1910, 104. 
Po potresu se je v Ljubljani pojavila velika potreba po izdelavi mestnega načrta. Mestna občina 
je želela pridobiti več ponudb znanih arhitektov za nov mestni načrt. Tako sta svoj predlog 
mestnega načrta podala Maks Fabiani in Camillo Sitte.106 Sittejevi zapiski (Camillo Sittes Plan 
für Laibach) se niso ohranili, znano pa je, da je želel najti kompromis med starim stanjem in 
novimi potrebami. Bil je proti mrežnemu sistemu enako širokih ulic, prav tako proti izgradnji 
cestnega obroča okoli mesta (ringa). Če danes gledamo nazaj, je njegov načrt dajal velik pomen 
ohranjanju starejših mestnih delov.107  
V Fabianijevi analizi ljubljanske mestne podobe po potresu z naslovom Regulacija deželnega 
stolnega mesta Ljubljane, izdani leta 1895, pa je avtor zapisal, da je potrebno razmisliti, kaj in 
kako naj se zida, da se bo mesto lahko razvijalo in širilo. Za celosten razvoj mesta je potrebno 
urediti promet v centru mesta in ga omejiti. Dal je idejo za gradnjo cestnega obroča (ringa) 
okoli mesta po vzoru Dunajskega ringa. Špitalska (Stritarjeva) in Slonova (Čopova) ulica sta 
bili preozki za promet, zato je Fabiani predlagal, da se vzporedno s Slonovo ulico od Mestnega 
trga čez Ribji trg in Zvezdo naredi novo cesto, ki bi bila širša in zato tudi za promet 
primernejša.108 Na načrtu mesta je zarisal tudi pot tramvaja, tega je predvidel med drugimi tudi 
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na Slonovi cesti.109 Za Prešernov trg je zapisal, da bi ga bilo potrebno dobro regulirati, saj 
predstavlja središče mesta. Stavbno črto bi bilo potrebno prilagoditi pročelju Frančiškanske 
cerkve in smeri Francovega mosta (Tromostovja). Za spomenik na trgu je podal napoved, da 
mora biti postavljen tako, da ne bo oviral prometa.110 V zaključku je napisal, da je s tem načrtom 
določil temelj za nadaljnji razvoj Ljubljane. Vseh njegovih zamisli niso uresničili, idejo o 
gradnji cestnega obroča (ringa) okoli mesta pa je Mestna občina Ljubljana dokončno realizirala 
poleti 2012 z odprtjem Fabianijevega mostu.111 
Fabianijev načrt je bil mestnim svetovalcem bolj všeč, zato je ta postal osnova za Jana Duffeja, 
ki je izdelal končno redakcijo mestnega načrta Ljubljane.112 V regulacijskem načrtu je predvidel 
razširitev nekaterih ulic v mestnem jedru in v srednjeveških predmestjih. Ker pa to ni bilo 
dosledno uresničeno, lahko še danes na Čopovi, Wolfovi, Kolodvorski in Trubarjevi zasledimo 
zajede oziroma stavbne zamike. Na Čopovi ulici je ta vidna na stiku stavb s hišnimi številkami 
7 in 5. Nove stavbe naj ne bi presegale višino treh nadstropij. Tako so na Prešernovem trgu 
zgradili Frischerjevo, Seunigovo, Mayerjevo palačo, trgovino Urbanc in Hauptmannovo hišo, 
s katerimi so zastavili novo mestno višino stavb.113 
3.8  RAZVOJ ČOPOVE ULICE PO POTRESU 
Slika 11: Prešernova ulica po potresu, pogled iz Marijinega trga navzgor 
 
Vir: Ljubljana po potresu: 1985 – 1910, 105. 
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Do leta 1930 je ljubljanski bazar počasi izgubil svoj pomen. Takrat so prvotni značaj prodajaln 
ohranili samo še kramarji: Marija Sitar (prodajalna številka 40), Uršula Turk (prodajalna 
številka 34) in Kornelija Juvan (prodajalna številka 18).114 Ostale prodajalne so preuredili v 
moderne trgovine, kjer so prodajali čevlje (Fran Snoj na številki 28 in 30 in Tvrdka Žibert na 
številki 36 in 38), pisalne stroje (Iv. Legat na številki 44), dežnike in nogavice (Jožef Vidmar 
na številki 20 do 22), zlatnino (H. Suttner na številki 8 do 12), menjalnice (Reicher & Turk na 
številki 46).  
Slika 12: Kramarske prodajalne v Prešernovi ulici leta 1935 
 
Vir: Rudolf, Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici, 143. 
 
Skozi 20. stoletje je mogoče opazovati tudi spremembo lastninskih odnosov prodajaln in 
prodajalcev v njih. Ob izgraditvi prodajaln v Slonovi ulici so kramarji takrat te prodajalne dobili 
v last za nemoteno opravljanje svoje obrti. V prvi polovici 20. stoletja pa je postal velik posel 
oddajanje teh prodajaln najemnikom. Takratna Prešernova ulica je bila ena najbolj prometnih 
ulic v Ljubljani, zato se je tudi najemnina oziroma cena prodajaln zelo povečala.115 
Tako sta prostor pred pošto in tudi sama Prešernova ulica hitro postali najbolj obljudena dela 
Ljubljane. Pred hotelom Slon so stali postreščki, fijakarji in komisionarji, prav tako tudi pred 
Prešernovim spomenikom. Prejšnje središče okrog Mestnega in Starega trga je počasi 
izgubljalo svoj pomen.116 
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Slika 13: Čopova ulica leta 1916 
 
Vir: Čopova ulica. Wikipedija.  
Od začetka 20. stoletja je po Prešernovi ulici vodila promenada. Ta se je začela na Starem trgu, 
vodila preko Tromostovja, po Prešernovi ulici do Pošte, tam zavila proti jugu po takratni 
Šelenburgovi ulici (današnja Slovenska cesta) čez Zvezdo do Tranče.117 Na začetku 20. stoletja 
je bilo na promenadi najbolj živahno ob pol osmih zvečer, ko so zapirali trgovine. Ljudje so 
najraje hodili po tisti strani ceste, kjer so bile izložbe. Najbolj imenitna promenada se je odvijala 
ob nedeljah. V obdobju pred 1. in do 2. svetovne vojne se je promenada začenjala okrog šestih 
popoldan. Ženske so šle na promenado predvsem dopoldne med deseto in eno. Večina 
sprehajalcev se je na promenadi zadrževala kakšno uro, tako da so naredili več krogov po 
opisani poti. Pri poslopju pošte so sprehajalci lahko zavili proti Tivoliju do podturnske graščine, 
vendar so tja zahajali samo spomladi in poleti. V času po 1. svetovni vojni se je pot promenade 
preusmerila na takratno Aleksandrovo cesto (danes Cankarjeva) proti Tivoliju. V tridesetih letih 
prejšnjega stoletja je bila najbolj priljubljena pot promenade od poslopja pošte naprej proti 
Tivoliju. Takrat je bilo največ ljudi med četrto in peto popoldan.118 
Prešernova ulica je slovela po svojih lokalih. Na zgornjem koncu ulice je bila slaščičarna 
»Voltman«, priljubljena točka sestajanja mestnih dam. Tam, kjer je bila v 19. stoletju gostilna 
Perles, je bila slaščičarna in gostilna Lada Košaka, kjer so se zbirali potujoči umetniki in 
muzikantje.119 
V 70. letih 20. stoletja so zgradili stavbo Mestnega gledališča Ljubljanskega ob tem pa tudi 
Gledališko pasažo, skozi katero ima gledališče urejen vhod. Gre za prehod med Čopovo in 
                                                          
117 Prav tam, 877.   
118 Pozdrav iz Ljubljane mesto na starih razglednicah. Ljubljana: Mladinska knjiga,  1986, 112. 
119 Sulič, »Čopova ulica nekoč in danes.«, 877.  
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Nazorjevo ulico. Sprva se je ta imenovala Frančiškanska pasaža.120 V ulici so gledališke oglasne 
vitrine, ki so delo arhitekta Gregorja Košaka. Pasaža je bila prenovljena v letu 2013.121  
3.9 OKUPIRANA LJUBLJANA 
Druga svetovna vojna je Ljubljano neposredno zajela 12. aprila leta 1941, ko so jo zasedli 
Italijani, in je tako pripadala italijanski okupacijski coni.122 V Ljubljano so prišli po Slovenski 
cesti do Kongresnega trga in tam nadaljevali pot v središče mesta.123 Na začetku je mestno 
življenje navidezno teklo nemoteno dalje, a uvedli so policijsko uro med deveto zvečer in peto 
uro zjutraj.124 Prepovedali so tudi vožnjo z dvokolesi po mestu in izvedli preimenovanje ulic.125 
Na pomembnejših križiščih so stali italijanski vojaki prometniki z dolgimi belimi rokavicami 
in urejali promet. Tak prometnik je stal tudi pred poslopjem glavne pošte na vrhu današnje 
Čopove ulice. Promet so urejali drugače, kot so bili ljudje do takrat vajeni, zato so jih 
Ljubljančani hodili opazovati. Italijanski prometniki so izmenoma odprli in zaprli ves promet 
v dveh pravokotnih smereh.126 Okupator je priredil tudi nekaj kulturnih dogodkov. 1. junija 
1941 je na Marijinem trgu denimo igrala godba sardinskih grenadirjev. Obiskovalci so zapolnili 
polovico trga.127  
Slika 14: Italijanski prometnik ob križiščih 
 
Vir: Pavlin, Ljubljana 1941, 109. 
                                                          
120 »S 1. januarjem dobi ljubljanski tramvaj v centru mesta novo podobo.« Ljubljanski dnevnik, 23. december 1951, 
2.  
121 Gledališka pasaža. Medprostor. http://www.medprostor.si/projekti/gledali%C5%A1ka-pasa%C5%Bea/ 
(Dostop: julij 2018) 
122 Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 187. 
123 Pavlin, Miran. Ljubljana 1941. Ljubljana: Modrijan,  2004, 94. 
124 Prav tam, 98.  
125 Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 191. 
126 Pavlin, Ljubljana 1941, 108 
127 Prav tam, 155.  
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Septembra 1943 pa je italijanskega zamenjal nemški okupator.128 9. maja 1945 se je mesto rešilo 
žice, ki ga je oklepala štiri leta, in lahko se je začel nov, planski razvoj Ljubljane.129 Najbolj 
zanimivo je bilo preurejanje ožjega mestnega središča med Prešernovo in Titovo ter 
Gregorčičevo in Gosposvetsko ulico. Velik del tega območja je še vedno zajemal uršulinski vrt, 
ki so ga podrli leta 1947. Uredili in razširili so Titovo ulico, s širitvijo ali preureditvijo pa se 
niso dotaknili Prešernove ulice.130 
4 PROMET PO ČOPOVI ULICI  
4.1 TLAKOVANJE CESTE 
Za tlakovanje cest so v prvi polovici 19. stoletja uporabljali okroglo kamenje iz savskega proda 
– imenovano tudi mačje glave. Uporabljali so ga tudi že prej, sploh za bolj prometne ulice. Po 
letu 1813 pa so s tem načinom tlakovanja nadaljevali na cestah v notranjosti mesta in nato še v 
predmestju.131 Leta 1821 je dal magistrat po načrtih mestnega gradbenega urada s klesanci in 
savskimi prodniki tlakovat Slonovo ulico (tudi Gledališko in Nunsko ulico). Tedanji Marijin 
trg pa so prekrili s kamnitimi ploščami.132 Leta 1840 je župan Hradecky predlagal, da se opusti 
ta način tlakovanja vsaj na delu današnje Slovenske ceste med pošto in Ajdovščino. Šlo je za 
središče voznega prometa, kjer se je tlak zelo hitro izrabil. Na tem delu nobeno tlakovanje ni 
vzdržalo, dokler niso leta 1845 poskusili ta del ceste tlakovati z impregniranimi hrastovimi 
kladnicami. Magistrat je imel željo na ta način tlakovati vse ceste v mestu. Vseeno pa je bilo 
tlakovanje z okroglimi savskimi prodniki poceni, zato so nekatere ulice še naprej tlakovali na 
ta način, ostale pa so makadamizirali. Pločnike so uredili pred pomembnejšimi stavbami in ob 
hišah, katerih lastniki so plačali stroške namestitve.133 
V 19. stoletju je bila Slonova ulica povezava med Dunajsko cesto, trgom na Marijinem trgu in 
starim središčem mesta. Leta 1855 je bil pet metrov dolg odsek ulice tlakovan z lesom na stroške 
magistrata.134  
 
                                                          
128 Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 197. 
129 Prav tam, 199.  
130 Prav tam, 202. 
131 Valenčič, »Oblikovanje Ljubljane v prvi polovici XIX stoletja«, 150.  
132 Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 94. 
133 Valenčič, »Oblikovanje Ljubljane v prvi polovici XIX stoletja«, 150.  
134 Holz, Eva. »Nekaj zanimivosti o prometu 19. stoletja v Ljubljani.« V: Homo sum … Ivan Hribar in njegova 
Ljubljana, ur: Taja Čepić in Janja Rebolj, 149 - 155. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, 1997, 150. 
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Na spodnjem zemljevidu iz leta 1834 je z rumeno barvo označena pot prometa skozi mesto. Na 
novo tlakovani deli pa so označeni s pikčasto črto.135 V tridesetih letih 19. stoletja so zaradi 
naraščajočega prometa skozi središče mesta na guberniji naročili, da naj gradbena komisija 
uredi tranzitni promet skozi mesto. Povezava med Celovško in Zaloško cesto je potekala od 
Ajdovščine do poštne ekspoziture, po Slonovi ulici, čez Marijin trg, po Šentpetrski (danes 
Trubarjevi ulici) in Prečni ulici. Ta cesta je bila v celoti tlakovana. Povezava Zaloške s Tržaško 
cesto pa je šla prek Šentpetrske ulice, Marijinega trga, Slonove ulice in se priključila za 
uršulinskim vrtom.136 Ljubljana je bila ob koncu 19. stoletja blatno in prašno mesto, izgradnja 
kolodvora, in s tem tudi povečan promet proti središču mesta, sta poudarila pomanjkljivost ne 
tlakovanja cest. Občinski svet je odobril najem posojila za tlakovanje Šelenburgove (danes 
Slovenske) ceste, Prešernove ceste in Marijinega trga. V začetku 20. stoletja je velik del 
prometa proti središču mesta prevzela nova Miklošičeva cesta.137 
Slika 15: Čopova ulica na zemljevidu iz leta 1834 
 
Vir: Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 115. 
4.2 RAZVOJ JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
V 18. in 19. stoletju so tovore po mestu prevažali vozniki iz Trnovega. Na svoj tovor so čakali 
tudi pred Špitalskim mostom. S prihodom južne železnice v Ljubljano so se prelevili v izvoščke. 
Ti so se v Ljubljani dokončno uveljavili po letu 1863. Svoje postajališče so imeli tudi pred 
hotelom Slon. Tovor so prevažali med mestom in kolodvorom. Njihov poklic je zamrl z 
uveljavitvijo tramvaja.138  
                                                          
135 Korošec, Ljubljana skozi stoletja, 115. 
136 Holz,  »Nekaj zanimivosti o prometu 19. stoletja v Ljubljani.«, 151. 
137 Prav tam, 153. 
138 Prav tam, 153.  
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Prvi pogoj, da so v Ljubljani lahko zgradili tramvajsko omrežje, je bila izgradnja elektrarne. 
Pred tem so za razsvetljavo mesta uporabljali plin iz ljubljanske plinarne. Mestni možje so se 
zavezali, da bo mesto odjemalo svetilni plin za dobo petintrideset let. Po potresu leta 1895 se 
je končno ponudila priložnost za uvedbo novega modernega sistema za osvetljevanje mesta, 
elektrike.139 Spomladi leta 1897 so tako v Ljubljani začeli graditi ljubljansko mestno elektrarno. 
Ta še vedno stoji v Slomškovi ulici. 1. januarja 1898 je Ljubljana prvič prižgala mestne svetilke 
na elektriko. Ulice in trge je na začetku osvetljevalo sedemsto štiriindevetdeset žarnic in 
oseminštirideset obločnic.140 
Ob gradnji ljubljanske elektrarne se je pojavila zamisel, da bi v Ljubljani zgradili tramvajsko 
omrežje. Na ta način bi bil tramvaj idealen potrošnik električnega toka, ki ga je bilo čez dan 
veliko. Poleti leta 1897 je mestna občina izdala načelni načrt o progah ljubljanskega tramvaja. 
Od tega prvotnega projekta, ki je predvidel izgradnjo kar dvanajstih prog, so leta 1901 zgradili 
le dve progi. Težavo pred začetkom gradnje so povzročale neurejene zemljiške zadeve.141 
Na koncu je bila predvidena kot glavna proga povezava med južnim kolodvorom in dolenjskim 
kolodvorom. Stičišče krakov je bilo pred Magistratom, kjer je bila napajalna postaja za celotno 
omrežje. Od načrtovanih 13 362 metrov tramvajskih prog so jih sprva položili le 5 220 
metrov.142 
Proga 1: Železniška postaja ─ Dunajska cesta ─ Slonova ulica ─ Stritarjeva ulica ─ Stari trg 
─ Gornji trg ─ Karlovška cesta ─ Dolenjski kolodvor. 
Potek proge: od glavne železniške postaje po levi strani Trga OF, preko Bavarskega dvora in 
Slovenske ceste. Po Čopovi ulici navzdol, preko Tromostovja do Magistrata, kjer se je proga 
razdelila proti Dolenjskem kolodvoru in proti Vodmatu. Dolžina proge je bila 3 220 metrov.143 
Proga 2: Magistrat ─ Vodmat   
Potek proge: Od Magistrata na levo, mimo cerkve sv. Nikolaja čez Vodnikov trg po Poljanski 
cesti. Na Ambroževem trgu je levo prečkala most, narejen samo za tramvaj, čez Rozmanovo na 
Zaloško cesto, mimo cerkve sv. Petra do bolnice Vodmat. Tam je bila tudi remiza. Dolžina 
proge je bila 2 000 metrov.144 
                                                          
139 Brate, Tadej. Ljubljanski tramvaj 1901–1958. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990, 22.  
140 Prav tam, 30. 
141 Prav tam, 40. 
142 Prav tam, 29.  
143 Prav tam, 50.  
144 Prav tam, 50.  
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Slika 16: Gradnja tramvajskih tirov na Čopovi ulici 
 
Vir: Stare fotografije mesta Ljubljane.  
Slika 17: Shema prog ljubljanskega tramvaja 
 
Vir: Brate, Ljubljanski tramvaj: 1901-1958, 190-191. 
 
Tramvaj je začel javno voziti 6. septembra 1901. Predvidene ni bilo posebne slovesnosti, v 
časopisu »Slovenec« so na zadnji strani objavili novico: »Električna cestna železnica. Danes 
zjutraj se je električna cestna železnica izročila svojemu namenu in se je začel redni promet. 
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Železnica funkcionira prav gladko. Kakor vsaka novost, obuja železnica veliko zanimanja. 
Seveda so vagoni danes skoro vedno polni. Tudi življenje po ulicah je s to napravo veliko 
pridobilo in je postalo nekako velikomestno živahno.«145 
Slika 18: Tramvaj na Čopovi ulici 
 
Vir: Brate, Ljubljanski tramvaj 1901:1958, 55. 
 
Te prvotne proge so zgradili s širino enega metra, bile so enotirne in opremljene z izogibališči. 
Teh izogibališč po Čopovi ulici ni bilo. Tramvajske proge so bile razdeljene na tarifne pasove. 
Na osnovi teh se je določala cena vozovnice. Čopova ulica je spadala v Pas II: Glavna pošta –
Levstikov oziroma Ambrožev trg, ter začetek ulice v Pas I: Glavna železniška postaja – Glavna 
pošta. Tramvaji so imeli dva obratovalna vozna reda, zimskega in letnega. Pozimi je tramvaj 
začel voziti ob 6:30 in končal ob 21:30, poleti pa pol ure prej. Vozili so v presledkih po petnajst 
minut, le pred 9. zjutraj in po 20. zvečer pa na sedem minut in pol.146 V tramvajih je bilo prostora 





                                                          
145 Dnevne novice. »Električna cestna železnica.« Slovenec, 6. september 1901, 4. 
146 Prav tam, 50. 
147 Prav tam, 54. 
148 Prav tam, 60. 
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Slika 19: Tramvaj na Tromostovju 
 
Vir: Brate, Ljubljanski tramvaj 1901:1958, 84. 
 
Nekaj let po prvi svetovni vojni (leta 1927) je Mestna občina postala solastnica električnih 
tramvajev. Tako so začeli razmišljati o razširitvi tramvajskih prog in o nakupu novih 
tramvajev.149 Vendar so začeli nove tramvajske proge graditi šele leta 1930, v smeri proti Šiški 
in Viču. Proti Viču se je proga odcepila pri Glavni pošti in je bila prometu predana maja 1931.150 
Z gradnjo novih prog je imela Ljubljana trinajst kilometrov in pol tramvajskih prog.151 
Tramvaj je moral voziti počasi, ne več kot šest kilometrov na uro. Paziti so morali na konjske 
vprege, pešce, večje število ljudi ob cerkvenih svečanostih in praznikih. Otroci so pogosto na 
tire polagali različne predmeti in gledali, kako jih je tramvaj zmlel pod kolesi. Če je bil predmet 





                                                          
149 Prav tam, 67. 
150 Prav tam, 74. 
151 Prav tam, 79. 
152 Prav tam, 134. 
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Na spodnjem detajlnem zemljevidu tramvajskega omrežja Ljubljane iz leta 1940, vidimo, da 
sta takrat po Prešernovi ulici tekli dve progi. Proga št. 1 je povezovala Šentvid in splošno 
bolnišnico. Proga št. 2, ki je sprva vozila na odsekih Kolodvor – Magistrat in Magistrat – 
Vodmat je leta 1937 in 1940 dobila dva podaljška, in sicer štirikilometrski krak od Kolodvora 
do Svetega Križa (Žale) in krajši krak od Vodmata do Most. Tako je ta leta 1940 obratovala 
med Sv. Križem (Žale) – Ajdovščino – Mostami.153 
Slika 20: Shema tramvajskih prog po Prešernovi ulici 
 
Vir: Brate, Ljubljanski tramvaj 1901:1958, 190. 
V času italijanske okupacije Ljubljane (med leti 1941 in 1943) so morali biti tramvaji 
opremljeni z dvojezičnimi napisi, italijanščino na prvem mestu. Omrežje se ni spremenilo, 
promet se je povečal (zaradi brezplačnih voženj italijanskih vojakov).154 Tramvaj je vozil ob 
večerih samo do policijske ure. Tramvaji so bili pomembna prometna žila odporniškega 
gibanja. Omarice v tramvajih so predelali, da so imele dvojno dno, ilegalno gradivo so skrivali 
tudi na strehe in v žlebove tramvajev. Pogosto so potniki »pozabili« svojo prtljago na tramvaju, 
v kateri je bila skrita pošiljka, za nekoga, ki jo je potem »našel« in prevzel.155 
Po 2. svetovni vojni je število potnikov na ljubljanskem tramvaju narastel. Razlog za to je bila 
nizka voznina, ki je tako omogočala, da se je z javnim prometom vozil vsak. Za širitev prog se 
niso več odločali, raje so leta 1951 uvedli nov način javnega prevoza, trolejbus.156 
                                                          
153 Prav tam, 190. 
154 Prav tam, 110. 
155 Prav tam, 114. 
156 Prav tam, 123. 
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Progo tramvaja številka 1, ki je povezovala glavno železniško postajo z Magistratom in je 
potekala po današnji Čopovi ulici, so ukinili že 20. decembra 1956, nekaj mesecev kasneje je 
bil prometu predan nov predor pod Ljubljanskim gradom, zato so ukinili še preostanek te prve 
proge od Magistrata do Dolenjskega kolodvora.157 Proga številka 2, ki je prav tako preko 
Čopove ulice povezovala Žale z Mostami, pa je bila zadnja ukinjena tramvajska proga v 
Ljubljani. Sprva so predvidevali, da bo tudi to progo nadomestil trolejbus, vendar do tega potem 
ni prišlo.158  
Odprli pa so novo krožno, avtobusno progo številka 4 Moste – Žale – Ajdovščina – Moste. Ta 
je tekla po smeri tramvajskih prog.159 
Zaradi zastarelega in dotrajanega tramvajskega omrežja, ki bi zahteval velika finančna sredstva, 
so se na Magistratu odločili ukiniti tramvaj in ga v celoti zamenjati s trolejbusi in avtobusi.160 
Tramvaj so na zadnjo pot, 20. decembra 1958, pospremile množice ljudi. Na tej zadnji poti je 
nastopilo več gledaliških igralcev, ki so s skeči in zgodbicami opisali zgodovino tramvaja. 
Tramvaj se je izpred Magistrata počasi med množico ljudi prebijal mimo Stritarjeve ulice, 
Prešernovega trga, navzgor po Prešernovi ulici (Čopovi) in odpeljal zadnje potnike proti remizi 
v Šiško. Na Čopovi ulici je bilo toliko ljudi, da je zastal ves promet.161Leta 1959 so iz ulic 
odstranili tramvajske tirnice.162 
Konec maja leta 1985 pa je tramvaj ponovno zapeljal čez Tromostovje. Šlo je za tramvajsko 
prikolico preurejeno v pogonski voz za potrebe snemanja filma Ljubezen, režiserja Rajka 
Ranfla. Tramvaj je imel dodatna kolesa obložena z gumo. Predstavljal je atrakcijo in ponovno 
so se pojavila ugibanja, ali bo tramvaj še kdaj zapeljal po ljubljanskih ulicah.163 
Zaradi zmedenosti potnikov so nato kmalu uvedli še novo krožno progo številka 2. Ta je 
povezovala Moste – Ajdovščino – Žale – Moste. Na spodnjem zemljevidu sheme prog mestnega 
prometa iz leta 1972 gre torej za progi številka 2 in številka 4, obe sta vodili po današnji Čopovi 
ulici.  
 
                                                          
157 Brate, Ljubljanski tramvaj 1901 – 1958, 188. 
158 Prav tam, 148.  
159 »Po Čopovi ulici še po starem: Sprememba prometnega režima v Čopovi ulici bi pomenila preuranjeno 
odločitev.« Ljubljanski Dnevnik, 18. februar 1966, 3. 
160 Prav tam, 142. 
161 Prav tam, 148. 
162 Brate, Zgodovina mestnega prometa v Ljubljani, 77. 
163 Prav tam, 98.  
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Slika 21: Shema prog avtobusnega prometa iz leta 1972 
 
Vir: Brate, Zgodovina mestnega prometa v Ljubljani, 86.  
Slika 22: Avtobus na Čopovi ulici pri pošti 
 
Vir: Stare fotografije mesta Ljubljane.  
Komisija za promet je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja predlagala dve varianti ureditve 
prometa na današnji Čopovi ulici. Po prvi varianti bi avtobusi v smeri Most še naprej vozili po 
Čopovi ulici, v obratni smeri pa po Wolfovi in Šubičevi na Titovo cesto. Druga varianta pa je 
predvidevala izključitev vsega prometa iz Čopove ulice, ostala bi samo avtobusna proga 
številka 4. Potek te bi bil nespremenjen. Niso se mogli odločiti, kaj bi naredili, zato niso izbrali 
streznega ukrepa. Na tej progi so bila še druga ozka grla. Odločili so se obdržati obstoječo progo 
avtobusa. 164 
                                                          
164 »Po Čopovi ulici še po starem: Sprememba prometnega režima v Čopovi ulici bi pomenila preuranjeno 
odločitev.« Ljubljanski Dnevnik, 18. februar 1966, 3. 
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Slika 23: Živahen promet na Čopovi ulici leta 1964 
 
Vir: Kako se je skozi čas spreminjala Čopova ulica v Ljubljani. MNZ.  
 
Slika 24: Avtobus na Tromostovju 
 
Vir: Brate, Zgodovina mestnega prometa v Ljubljani, 76. 
 
Čopovo ulici so za motorni promet zaprli leta 1976, zato od takrat naprej po njej ni vodila več 
nobena proga mestnega potniškega prometa. Na spodnjem zemljevidu so prikazani za motorni 
promet zaprti deli Ljubljane do leta 2006. Čopova ulica je bila prva ljubljanska ulica, po kateri 
je bilo prepovedano voziti z motornimi vozili. Leta 1976 je bila namenjena zgolj pešcem in 
kolesarjem z namenom, da to postane ljubljanska osrednja nakupovalna ulica po vzoru 
Londonske Oxford ulice.165 
                                                          
165 Foto: Z avtom po Čopovi do Tromostovja. RTV SLO MMS. https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/foto-z-
avtom-po-copovi-do-tromostovja/387611 (Dostop: julij 2018). 
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Ker pa do leta 1999 še ni bilo okoli Ljubljane obvoznice, je veliko voznih poti vodilo skozi 
center Ljubljane (npr. iz severa proti Zagrebu), čez Mestni trg, Tromostovje, Zmajski most …166  
Slika 25: Čopova ulica že zaprta za promet, leta 1979 
 
Vir: Stare fotografije mesta Ljubljane.  
Slika 26: Zapiranje mestnega jedra do leta 2006 
 
Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015. 
 
Ob ukinitvi in preureditvi avtobusnih prog številka 2 in številka 4 (3. januar 1980) je bila 
ukinjena proga številka 4 in uvedena proga številka 2, ki je povezovala Moste in Nove Jarše.167 
Do 3. septembra 2007 je ta vodila skozi središče Ljubljane preko Prešernovega trga in 
Tromostovja. S tem datumom pa so za motorni promet zaprli tudi območje Prešernovega trga 
                                                          
166 Rožman, Andraž. »Promet v Ljubljani skozi čas: sistem parkiraj in se pelji so poznali že včasih.« Dnevnik, 
10. marec 2016. 
167 Ljubljanski potniški promet. Wikipedija. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_potni%C5%A1ki_promet#Obdobje_avtobusov_(1950_-_danes) 
(Dostop: julij 2018).  
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in Tromostovja in ju skupaj s Čopovo ulico prepustili pešcem in kolesarjem.168 Poleg že 
omenjenih prog so mimo stolnice, preko Tromostovja in Prešernovega trga vodile še naslednje 
avtobusne proge: 
 10 Kongresni trg–Zadobrova (obratovala je od sredine 50-ih let 20. stoletja do 2. 
septembra 2007) 
 11 Bežigrad–Zalog (obratovala je od leta 1977 do 2. septembra 2007) 
 17 Fužine–Kongresni trg (obratovala je od 4. januarja do 17. oktobra leta 1983) 
 20 in 20Z Nove Stožice (Stožice BS 3)–Fužine (obratovala je od 17. oktobra 1983 do 2. 
septembra 2007).169 
Leta 2007 pa je prišlo do razširitve zaprtja središča Ljubljane za motorni promet okoli 
Prešernovega trga in Tromostovja. Tako so bile spremenjene tudi proge mestnega potniškega 
prometa, ki so se zaradi zapore Prešernovega trga in Tromostovja morale izogniti temu delu. 
Mestnemu središču so se izognile skozi predor in Zmajski most. Na novo so bila postavljena 
postajališča Zmajski most, Dalmatinova in postaja ob podhodu Ajdovščina.170 














Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015 
 
                                                          
168 Aleš Žibert, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015. 
169 Ljubljanski potniški promet. Wikipedija. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_potni%C5%A1ki_promet#Obdobje_avtobusov_(1950_-_danes) 
(Dostop: julij 2018). 
170 Aleš Žibert, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015.  
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Zapiranje mestnih ulic za motorni promet se je nadaljevalo septembra 2013, ko je postala za 
osebna motorna vozila zaprta Slovenska cesta med Šubičevo in Gosposvetsko ulico. Ta prostor 
se je namenil pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu. Tako prepoved ne velja za vse proge 
avtobusov, stanovalce in dostavo s posebno dovolilnico MOL, kolesarje ter goste hotela Slon. 
Vsi pa morajo hitrost prilagoditi na trideset kilometrov na uro. Zeleno luč za začetek izvedbe 
pa je dala leta 2012 sprejeta nova Prometna politika MOL, ki daje prednost trajnostni 
mobilnosti.171 
Čopova ulica je torej postala območje za pešce že leta 1976, leta 2014 pa območje popolne 
prepovedi motornega prometa.172 Območja za pešce so območja z omejenim dostopom 
motornih vozil in so namenjena izključno pešcem. Vendar si pešci vseeno delijo ta prostor s 
kolesarji in, v točno določenih urah, z dostavnimi vozili. Oboji pa morajo upoštevati prednosti 
pešcev. Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dostava oziroma 
odvoz mogoč med 6. in 10. uro z elektronsko dovolilnico, s katero se izvaja tudi nadzor nad 
tovornimi vozili. Vožnja intervencijskih vozil je omogočena vedno in povsod, kjer je to 
prostorsko in tehnično mogoče.173 
V strogem centru Ljubljane (Stara Ljubljana, Prešernov trg, Trubarjeva ulica, Čopova ulica, 
Kongresni trg …) oziroma v delu Ljubljane, ki je zaprt za motorni promet, velja danes koncept 
skupnega oz. deljenega prostora oz. angleško »shared spaces«. Ta koncept ne temelji več na 
segregaciji prometa in prometnih znakih ter pravilih. Ni več označb in pravil, kod hodijo pešci 
in kod se vozijo kolesarji. Gre za opažanje in medsebojno usklajevanje udeležencev, ki temelji 
na tem, da se je vedno potrebno umikati na desno in da je v primeru nesreče vedno odgovoren 
močnejši udeleženec. Ožje središče Ljubljane tako ostaja problem, predvsem kar se tiče 
pretočnosti in varnosti. To območje spada v območje t. i. peš con, kjer morajo kolesarji 
prilagoditi hitrost na hitrost pešcev.174 Ljubljana se je k temu zavezala s podpisom Dunajskega 
kolesarskega memoranduma, katerega ena točka je tudi omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro 
za pešcem in kolesarjem prijazne mestne ulice in ceste.175 
 
                                                          
171 Kranjec, Mojca. »Po Slovenski cesti že maja letos.« Nedelo, 11. januar 2015, 8.  
172 Odredba o določitvi območja za pešce. Uradni list RS, 110 http://www.uradni-list.si/1/content?id=115748 
(Dostop: julij 2018) 
173 Šumi, Nace. Mobilna Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, 2012, 7. 
174 Mestna občina Ljubljana. Koncept Shared Space. http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/65414/detail.html 
(Dostop: julij 2018). 
175 Bertoncelj, Janez, Vita Kontić. Kolesarski letopis 2012.  Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, 2014, 22. 
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22. aprila 2013 so začeli s prenovo Čopove ulice. Dela so potekala štiri meseca, ulica je bila v 
tem času le delno prehodna. Obnovitvena dela so zajemala obnovo vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja, odcepe padavinske kanalizacije in ureditev ulice. Ulico so tlakovali 
s ploščami iz pohorskega tonalita, v spodnjem delu, pri vstopu na Prešernov trg, s kockami. 
Plošče so bile položene v obliko ribje kosti, ob robovih hiš pa so plošče zgoščene, tako da dajejo 
občutek pločnika, ki ga je ulica včasih tudi imela. Nasproti vhoda v Gledališko pasažo je bil 
nameščen pitnik, več stojal za kolesa, ob osi ulice pa za slepe in slabovidne taktilne talne 
oznake. Prenova je zajela tudi zamenjavo uličnih svetilk. Projekt prenove je delo arhitekturnega 
ateljeja Medprostor.176 Ob izteku Čopove ulice na Slovensko cesto so bili postavljeni potopni 
stebrički, v tla pa vgravirana sedma kitica Zdravljice, slovenske himne.177 Ta je kmalu sprožila 
burno razpravo o neprimernosti mesta za zapis simbola slovenskega naroda. Za nekatere naj bi 
bilo sporno to, da se ljudje vsakodnevno sprehajajo po besedilu Zdravljice in nanjo spuščajo 
smeti. Komisija za postavitev javnih spomenikov MOL teh pritožb in neodobravanj ni 
obravnavala.178 
Slika 28: Vklesovanje Zdravljice v tla pri vrhu Čopove ulice 
 
Vir: Vklesali Zdravljico na Čopovi ulici.  
                                                          
176 Prenova Čopove ulice. Mestna občina Ljubljana. https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/prenova-copove-ulice/ 
(Dostop: julij 2018).  
177 Čakarić, Nina. »Vklesali Zdravljico na Čopovi ulici.« Delo, 26. september 2013. 
https://www.delo.si/novice/ljubljana/vklesali-zdravljico-na-copovi-ulici.html (Dostop: julij 2018). 
178 Kovač, Milan, Peter Keršervan. »Odprto pismo komisiji za postavitev javnih spomenikov – obeležij Mestne 
občine Ljubljana.« Dnevnik, 11. april 2017. 
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5 ZGODOVINA STAVB OB ČOPOVI ULICI 
Celotna Čopova ulica je del nepremične kulturne dediščine Slovenije kot posebno pomembno 
kulturno in zgodovinsko mestno območje z veliko gostoto spomenikov in stavb iz različnih 
zgodovinskih obdobji.179 
5.1 PREŠERNOV TRG 
Današnji Prešernov trg je imel skozi zgodovino vlogo prometnega stičišča in živahnega 
sejmišča pred mestnimi vrati. Po Frančiškanskem samostanu je trg nosil ime Marijin trg. V 18. 
stoletju so prostor uporabljali prodajalci drv, do leta 1786 je bil na tem trgu tudi živinski sejem. 
Konec 19. stoletja pa so branjevke na njem prodajaje sadje.180 Ob cerkvi je deloval brusilec 
nožev, včasih so svoje stojnice zraven njega postavili tudi drugi, npr. jesiharji iz Istre in 
lectarji.181 Na njem je bil eden manjših živilskih trgov v Ljubljani. Na prelomu 18. v 19. stoletje 
se je v mestu pojavila vedno večja potreba po večjem živilskem trgu. Mestni možje, največ 
zaslug je imel župan Ivan Hribar, so za nov tržni prostor izbrali Vodnikov trg. V mislih so imeli 
tudi že bodočo pokrito tržnico.182  
Poleg Marijine cerkve na Prešernovem trgu je Frančiškanski samostan in župnišče. Na mestu 
današnjega Prešernovega spomenika je pred tem imel svojo nizko prodajalno Ivan Bučar, 
kasneje je to hišo prezidal v enonadstropno hišo. Na njej sta dve buči oznanjali gospodarjevo 
ime. Hišo so podrli ob potresu leta 1895. Stala je tik ob Ljubljanici, tako da mimo nje ni bilo 








                                                          
179 Ljubljana – Mestno jedro. Digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije. 
http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=328 (Dostop: julij 2018).  
180 Nena, Židov. »Ljubljanski živilski trg v Hribarjevi dobi.« V: Homo sum … Ivan Hribar in njegova Ljubljana, 
ur. Taja Čepić in Janja Rebolj, 185 – 193. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, 1997, 185.  
181 Sulič, »Čopova ulica nekoč in danes.«, 874. 
182 Židov, »Ljubljanski živilski trg v Hribarjevi dobi.«, 18. 
183 Nestor, »Iz stare Ljubljane«, 8.  
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Slika 29: Marijin trg pred potresom leta 1895 
 
Vir: Ljubljana po potresu:1985–1910, 90. 
Slika 30: Marijin trg po potresu 
 
Vir: Ljubljana po potresu:1985–1910, 91. 
5.1.1 PREŠERNOV SPOMENIK 
Prvič je pobudo za postavitev spomenika Francetu Prešernu Slovenskemu društvu dal Lovro 
Toman, leto dni po Prešernovi smrti. Zavzemal se je za postavitev spomenika na Vodnikovem 
trgu, v Kranju, Vrbi ali na Bledu. Slovensko društvo se ni zmenilo za to pobudo, zato je ideja 
zamrla za trideset let. Leta 1883 so člani Literarno zabavnega kluba postavili posvetilo Prešernu 
ob blejskem jezeru. Tako se je ponovno odprla razprava, kam postaviti Prešernu spomenik. 
Poleg tega dogodka je na postavitev Prešernovega spomenika vplivalo tudi odkritje 
Vodnikovega spomenika na Vodnikovem trgu. Dijaki ljubljanske gimnazije so želeli pod kip 
položiti venec s slovenskim napisom, vendar jim deželni šolski svet tega ni dovolil. Denar, ki 
so ga zbrali za venec, so tako namenili za Prešernov spomenik. Leta 1891 so v Pisateljskem 
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podpornem društvu izdali poziv za postavitev spomenika, ki ga je podpisalo dvainpetdeset 
slovenskih izobražencev. Akcijo je podprl tudi župan Ivan Hribar.184 Spomenik je delo kiparja 
Ivana Zajca. Na razpis na občino je prispelo sedem načrtov. Ocenjevalna komisija je izbrala 
delo Ivana Zajca, vendar se s tem niso vsi strinjali. Odbor za postavitev spomenika je želel 
pridobiti tudi menjen javnosti in tako so osnutke prispelih predlogov razstavili v dvorani 
Mestnega doma. Tudi javnost se ni mogla odločiti med predlogom Ivana Zajca in Alojza 
Progarja. Na koncu se je odbor odločil za Zajčev predlog. Že med izdelavo kipa so se po 
Ljubljani širile neprijetne govorice o kipu, pojavila se je celo želja po odložitvi izdelave 
spomenika. Podstavek za kip in načrt ureditve Marijinega trga naj bi izdelali po načrtih arhitekta 
Maksa Fabianija. Ideja o lokaciji je bila sprva Sodniški trg (današnji Miklošičev trg). 10. 
septembra 1905 je vseeno prišlo do odkritja spomenika.185  
Možica ljudi, ki je bila prisotna ob odkritju, je obnemela, ko so videli nespodobno oblečeno 
muzo nad Prešernovo glavo. Ljubljanske dame so sramežljivo gledale v tla, njihovi možje so 
se nerodno prestopali, dokler niso vsi planili v glasen odpor. Neusmiljen je bil tudi škof Anton 
Bonaventura Jeglič, ki je menil, da spomenik žali boga in je preveč pohoten, zato je zahteval, 
da muzo odstranijo s kipa in jo zamenjajo z nečim bolj spodobnim.186 
Slika 31: Množica ob odkritju Prešernovega spomenika 
 
Vir: Pavlin, Ljubljana 1941, 155.  
                                                          
184 Kladnik, Darinka. Ljubljana z nostalgijo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009, 145. 
185 Prav tam, 147. 
186 Kunaver, Dušica, Brigita Lipovšek. Ljubljana v ljudski kroniki. Ljubljana: samozaložba D. Kunaver, 2012, 73.  
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Sodeč po članku 11. septembra 1905 v Slovenskem narodu, so se navzoči zelo razveselili 
novega spomenika, sprva se še ni pojavilo neodobravanje. Zapisali so, da so na odkritje 
spomenika prišli tudi tuji gostje. Prišli so Slovenci iz vse Slovenije, Čehi, Srbi, Hrvatje. Največ 
je bilo Slovencev iz Trsta, Srbov in Hrvatov. Goste je na kolodvoru sprejemal župan Ivan 
Hribar. Pred odkritjem so priredili sprevod, ki se je začel ob pol enajstih pred Narodnim domov 
in se vil do Marijinega trga. Tam je bil spomenik še zakrit, urejene so bile tudi tribune za 
imenitneže. Spomenik sta odkrila deželni glavar Oton pl. Detela in deželni odbornik Peter 
Grasselli. Prisotno je bilo tudi žensko slovensko društvo. Ob pomembnem dogodku je igrala 
ljubljanska godba, za njimi so v sprevodu stopali »Sokoli«, dijaška društva, učiteljska društva, 
razna društva in korporacije, za njimi celjska narodna godba, trgovsko društvo Merkur, 
čitalnice, nastopna društva, pevska društva. Po prihodu na Marijin trg so zapela ljubljanska 
pevska društva, govor je imel župan Ivan Hribar. Nato so odstrli zaveso in ljudje so začeli peti 
slovansko himno.187  
Slika 32: Slavje ob odkritju Prešernovega spomenika 
 





                                                          
187 »Prešernov dan.« Slovenski narod, 11. september 1905, 1. 
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5.2 STAVBE OB SEVERNI STRANI ČOPOVE ULICE 
5.2.1 PREŠERNOV TRG 4 (FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN)  
Slika 33: Frančiškanska cerkev s samostanom v Ljubljani 
 
Vir: Ljubljana – cerkev marijinega oznanjenja. 
 
Prva cerkev, ki je stala na mestu današnje Frančiškanske cerkve, je bila povezana s samostanom 
avguštincev in je stala na vzpetini pred Špitalskimi vrati. Avguštinci so prišli v Ljubljano konec 
13. ali v začetku 14. stoletja. Druga cerkev, ki je stala na tem mestu, je bila cerkev sv. Martina. 
Omenjena je v drugi polovici 14. stoletja in v začetku 15. Obe cerkvici naj bi stali na vzpetini, 
ki je še danes opazna, če se iz Prešernovega trga povzpnemo proti Miklošičevi cesti. Leta 1494 
so cerkvici zaradi nevarnosti pred Turki podrli. Avguštinci so se že pred tem preselili na Stari 
trg, od koder so odšli na Reko in se vrnili v začetku 17. stoletja. Na mestu pred Špitalskim 
mostom so si sezidali novo cerkev s samostanom, ki jo je leta 1628 posvetil škof Tomaž Hren, 
naslednje leto pa jo je uničil požar. Novo cerkev sta začela graditi baron Konrad Ruessenstain 
in njegova žena Felicita leta 1646, o čemer pričata tudi njuna grobova v cerkvi. Dokončali so 
jo nato šele Frančiškani. Zgrajena je v stilu italijanskega baroka.188 Leta 1785 so namreč 
prevzeli predmestno župnijo Marijinega oznanjenja, avguštinci pa so bili iz mesta pregnani leto 
prej.189 
Frančiškani so prišli v Ljubljano leta 1233 na vabilo oglejskega patriarha Bertolda V. Najprej 
jim je bila namenjena cerkev sv. Filipa, ki je stala na današnjem Vodnikovem trgu. V 14. 
                                                          
188 Kopriva, Ljubljana skozi čas, 147. 
189 Kladnik, Ljubljana z nostalgijo, 34. 
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stoletju je ta cerkvica pogorela. Sezidali so si novo, potem pa se leta 1784 preselili na Marijin 
trg.190 
Podoba cerkve je bila takrat nekoliko drugačna kot danes. K vhodu so vodile le glavne stopnice, 
na pročelju ni bilo kipov in napisa Ave gratia plena in na vrhu ni bilo ure. Leta 1809 so 
Frančiškani prizidali ob cerkvi še nov del samostana. Tako je Čopova ulica dobila takšno 
podobo, kot jo je v grobem ohranila še danes.191 
Ljubljanski velikonočni potres leta 1895 je cerkev in samostan močno poškodoval. Morali so 
porušiti tretjino samostana in dozidati novi del. V 19. stoletju so zravnali prostor pred cerkvijo 
in dozidali stopnišče. Med leti 1991 in 1993 je bila prenovljena zunanjščina cerkve.192 
Vstop v samostan, ki je prizidan cerkvi, je mogoč po stranskih stopnicah iz Čopove ulice. V 
njem je bogata knjižnica, katere začetki segajo v leto 1609.193 
5.2.2 ČOPOVA ULICA 14 (SERAFINSKI KOLEGIJ IN STAVBA MESTNEGA 
GLEDALIŠČA LJUBLJANSKEGA) 
Slika 34: Današnja podoba stavbe Mestnega gledališča Ljubljanskega 
 
Vir: Mestno gledališče. 
 
Ime je Serafinski kolegij dobil po angelih višjega reda s tremi krilci. Arhitekt stavbe je Ladislav 
Kham, ki je bil v dobrih odnosih s Frančiškani, zato so mu tudi zaupali gradnjo kolegija. V 
prvem nadstropju ob Gledališki pasaži je bila Frančiškanska dvorana. Mestne oblasti so leta 
                                                          
190 Tominec, Angelik. »Ob 700 letnici prihoda 00. Frančiškanov v Ljubljano (1233 – 1933).« Kronika slovenskih 
mest 1/1 (1934): 47 – 52, 48. 
191 Sulič, »Čopova ulica nekoč in danes.«, 874. 
192 Kladnik, Ljubljana z nostalgijo, 34. 
193 Kopriva, Ljubljana skozi čas, 148. 
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1949 to dvorano dodelile Mestnemu gledališču ljubljanskemu. Leta 1951 so povečali oder, leta 
1973 pa po načrtih Janeza Lajovica dogradili in prenovili prostore. Ob tem so podrli bivše 
kramarske prodajalne ob Čopovi ulici, ki so segale so današnjega vhoda v Gledališko pasažo.194 
Od leta 1949 v vzhodnem traktu Serafinskega kolegija ob Nazorjevi ulici domuje Akademija 
za gledališče, radio in televizijo. Pred tem so stavbo nacionalizirali in njeno notranjost nekoliko 
predelali: kuhinjo in jedilnico so spremenili v knjižnico, visoko pritličje in prvo nadstropje s 
kapelo pa so predelali v kabinete in predavalnico. V drugem in tretjem nadstropju so uredili 
stanovanja. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja se je v drugo in tretje nadstropje razširila 
AGRFT. Stavbo kolegija so krasili trije kipi, vsi delo kiparja Borisa Kalina, dva so prestavili 
drugam.195 
29. decembra 1951 so odprli vrata novega Mestnega gledališča Ljubljana. Gledališče je bilo 
ustanovljeno dve leti prej. Težišče dela je bilo osnovano na slovenski sodobni dramatiki. Prva 
predstava v novem poslopju je bila po dramskem besedilu Ivana Cankarja Jakob Ruda, v režiji 
Jožeta Tirana. Za prvih štirinajst dni po otvoritvi gledališča še ni bilo predvidenih rednih 
predstav, ker so odpravljali tehnične nepravilnosti na odru. Ob otvoritvi gledališča so sklenili, 
da bodo izložbe v takrat še Frančiškanski pasaži opremili s kulturno vsebino. V enih je 
razstavljalo Mestno gledališče, v drugih filmsko podjetje in v tretjih razne založbe. V članku v 
Ljubljanskem dnevniku (23. decembra 1951) je bilo še zapisano, da je bila pasaža do te ureditve 
v precej slabem in zanemarjenem stanju. 196 
Konec leta 1993 so ob Čopovi ulici v prvem nadstropju odprli prvo restavracijo s hitro prehrano 
v Sloveniji - McDonald's.197  
Poleti 2010 so gledališču preuredili notranjost.198 Leta 2017 pa so zaradi nevarnosti odpadanja 
betonskih okruškov prenovili fasado stavbe na Čopovi ulici 14. Tam danes poleg Mestnega 
gledališča Ljubljana domujejo še Lugters trade d.o.o., Patentna pisarna in trgovine ter lokali. 
Podoba stavbe po prenovi je ostala enaka kot prej.199 
                                                          
194 Zupančič, Bogo. Usode ljubljanskih stavb in ljudi 73- 93. Ljubljana: KUD polis, 2008, 80.  
195 Prav tam, 82.  
196 »Odpiramo vrata Mestnega gledališča Ljubljana.« Ljubljanski Dnevnik, 29. december, 1951, 2.  
197 Mcdonalds. https://www.mcdonalds.si/o-nas/ (Dostop: julij 2018).  
198 Bogataj, Marjeta. »MGL: končno prenova.« Z24.si, 15. maj 2010. https://www.zurnal24.si/slovenija/mgl-
koncno-prenova-81644 (Dostop: julij 2018).  
199 Rokavec, Živa. »Mestno gledališče ljubljansko prenavlja stavbo na Čopovi.« Dnevnik, 18. november, 2017.  
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Mestno gledališče Ljubljansko je bilo udeleženo v dveh denacionalizacijskih postopkih. 
Frančiškanski samostan je zahteval vrnitev treh prostorov (nekoč lokalov) v Gledališki pasaži, 
zapletalo pa se je tudi pri dostopu kamionov do odra MGL-ja preko dvorišča.200  
Slika 35 Dvoriščni del prizidka Mestnega gledališča Ljubljanskega 
 
Foto: Eva Ravbar, 2018 
5.2.3 ČOPOVA ULICA 38 (STAVBA KREDITNEGA ZAVODA ZA TRGOVINO IN 
INDUSTRIJO)  
Slika 36: Današnja podoba stavbe na Čopovi ulici 38 
 
Vir: Erasmus. Hostel Tresor. 
 
                                                          
200 Žibert, Andreja. »Kulturna infrastruktura stopica na mestu.« Delo, 17. julij 2015.  
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Kreditni zavod za trgovino in industrijo je bil v obdobju med obema vojnama ena največjih in 
najpomembnejših bank v slovenskem prostoru. Nastal je kot ljubljanska podružnica dunajske 
banke Osterreichische Credit-Anstalt fur Handel und Gewerbe, leta 1920.201 
Sigmund Wutscher je 17. marca 1910 prosil za gradbeno dovoljenje za adaptacijo na obstoječi 
stavbi in gradnjo nove trinadstropne hiše na nezazidanem delu stavbnega prostora številka 50 
v Prešernovih ulicah (gre za drugačno numeracijo stavb, kot je na ulici danes). Najprej je moral 
urediti porazdelitev obstoječega stavbnega prostora, ki ga je želel razdeliti na dve stavbišči. Ta 
prostor je bil deloma že pozidan. Gradbeno dovoljenje je odobril deželni odbor Kranjski, dne 
6. julija 1910. Na spodnjem načrtu severozahodnega dela Prešernove ulice, okrog hišnih številk 
52, 50 in 48, iz leta 1910, vidimo tlorise hiš, jasno razdeljeno posestvo številka 50 na dva dela 
in stavbno črto hiš. Za stavbno črto pri gradnji nove zgradbe na posestvu številka 50 se je 
dopustilo, da se mora ta držati tiste črte, ki se jo dobi, če se poveže obstoječe cestne vogale hiše 
številka 48 in vogala hiše številka 52.202 
Slika 37: Načrt stavb severnega dela Prešernove ulice iz leta 1910 
  




                                                          
201 Lazarević, Žarko. »Kreditni zavod za trgovino in industrijo v Ljubljani do druge svetovne vojne.« V: Melikov 
zbornik, 1007 - 1016. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001, 1007.  
202 ZAL, LJU 489. REG I., 1538, t. e. 6458, »Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje.« 
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Na skici severozahodnega dela Prešernovih ulic iz leta 1930 vidimo, da je Kreditni zavod nekaj 
časa deloval tudi v hiši na parceli številka 52. 
Slika 38: Skica severozahodnega dela Prešernove ulice iz leta 1930 
  
Vir: ZAL, Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje, t. e. 15. 
 
21. oktobra 1937 se je Kreditnemu zavodu izdalo dovoljenje za izgradnjo prizidka na 
Prešernovih ulicah 54. Gre za poslopje, ki je severneje od prvotne stavbe Kreditnega zavoda, 
zato se ga iz ulice tudi ne vidi. Zgradili so trinadstropno hišo na parceli Antona Koritnika, njemu 
pa so odstopili zgradbo na parceli številka 52 (današnje poslopje trgovine H&M).203 Prvotni 
lastnih stavbe na parceli št. 52 je bil Edmund Kavčič, kasneje pa Anton Koritnik.204 
 
 
                                                          
203 ZAL, LJU 493 Mesto Ljubljana gradbena registratura reg. VI. C. št. 72. 273, t. e. 15, »Zapisnik prošnje za 
gradbeno dovoljenje.« 
204 ZAL, LJU 489 REG I. 1155, t. e. 15717, »Kapucinsko predmestje parcela št. 35/1.« 
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Slika 39: Načrt severozahodnega dela Prešernove ulice iz leta 1939 
 
Vie: ZAL, Kapucinsko predmestje parcela št. 35/1, t. e. 15717. 
 
 
Slika 40: Reklama za Kreditni zavod za trgovino in industrijo v časopisu Trgovski list 
 









5.2.4 ČOPOVA ULICA 40 (TRGOVINA MULLER) 
Slika 41: Trgovina Müller in hostel Trezor danes na Čopovi ulici 
 
Foto: Eva Ravbar, 2018.  
Hiša je bila zgrajena leta 1878, kot stanovanjsko poslopje. Zgraditi jo je dal Alojz Bayer. 
Stavbna parcela številka 50 bila do leta 1936 last Sigmunda Wutscherja, kasneje pa v rokah 
družine Košak.  
Prenovljeno trgovsko hišo so odprli decembra leta 1998. Nastala je kot plomba in nadomestila 
klasicistično in dotrajano stavbo. Avtor arhitekture je arhitekturni biro Sadar in Vuga arhitekti. 
Prenova je trajala pet mesecev. V novem poslopju je svoje prostore dobila trgovina Müller. 
Javno mnenje ob odprtju in prenovi hiše je bilo deljeno. Arhitektom in investitorjem so očitali, 
da so spremenili znano in navajeno podobo Čopove ulice in nanjo vnesli povsem nov element 
– steklo.205 Na spletni strani arhitekturnega biroja Sadar in Vuga so ob projektu zapisali, da ima 
steklena fasada funkcijo odsevanja neba in sončne svetlobe. Barva fasade je odvisna od 
vremena in nastane kot interferenca med notranjo in zunanjo zasteklitvijo.206 
                                                          
205 Reichenberg, Bogdan. »Trgovska hiša Müller: novogradnja na Čopovi ulic v Ljubljani, od ambicije k 
resničnosti.« Večer, 2. februar 1999, 19. 
206 Sadar&Vuga arhitekti. Dom/Muller Departmen Store. http://www.sadarvuga.com/project/dommuller-
department-store/ (Dostop: julij 2018).  
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Avtor članka v Večeru (2. februarja 1999), Bogdan Reichenberg je prepričan, da če bi stavbo 
Müllerja v Čopovi ulici zgolj obnovili v stilu sosednjih stavb, bi bilo to sprejemljivo za večino 
ljudi. Lahko pa bi se pritoževali nad izgubljeno priložnostjo. Nova stavba je bila šolski primer 
aktualnega umeščanja novega v staro.207 
5.2.5 SLOVENSKA CESTA 34 (HOTEL SLON) 
Slika 42: Današnja podoba hotela Slon 
 
Vir: Wikipedija. Hotel Slon. 
 
Začetki hotela Slon so povezani z enim od prvih ljubljanskih bogatašev Andrejem Maličem. Ta 
je leta 1783 dal svojo hčer oženiti z Josipom Savinškom, za doto pa jima je dal hišo številka 16 
v Kapucinskem predmestju. To je bila gostilna pri Slonu ali pri Mokarju, kot so jo tudi 
imenovali, in je bila gostilna že od leta 1765.208 Josip Savinšek je imel hotel v lasti do leta 1822, 
ko ga je prodal na dražbi. Sčasoma je hotel prišel v last Josipa Zalarja, ki mu je dal med leti 
1856 in 1858 dozidati še eno nadstropje.209 V prostorih hotela so med leti 1861 in 1863 
ustanovili čitalnico, ki ji je predsedoval tajnik takratnega ljubljanskega župana Mihaela 
Ambroža. Leta 1876 je hotel prevzel Anton Gnezda in kasneje njegova žena Josipina Gnezda. 
V času njunega vodstva so tam organizirali literarno-zabavni klub.210 V leta 1885 izdani knjigi 
Vodič po Kranjski je zgodovinar Peter v. Radics naštel stavbe in prostore v Ljubljani, na katere 
so bili meščani še posebej ponosni. Med drugim je omenil tudi parno in mineralno kopališče v 
hotelu Slon, ki je bilo v hotelu urejeno od leta 1853.211 Od leta 1860 je v pritličju delovala 
                                                          
207 Reichenberg, »Trgovska hiša Müller ...«, 19. 
208 Nestor, »Iz stare Ljubljane«, 10.  
209 Kladnik, Ljubljana z nostalgijo, 55. 
210 »Ljubljanski hoteli pred 100 leti.« Kronika slovenskih mest letnik 2 (1936): 46 – 47, 47.  
211 Korošec,. Ljubljana skozi stoletja, 138. 
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kavarna. Hotel je med potresom leta 1895 utrpel večjo škodo, porušili sta se zgornji 
nadstropji.212 Leta 1917 je postal lastnik hotela Anton Koritnik in ga dal čez dvajset let podreti. 
Stavba hotel Slon, kot jo lahko vidimo še danes, je bila zgrajena po načrtih arhitekta Stanka 
Rohmana med leti 1935 in 1938.213 
Slika 43: Hotel Slon leta 1914 
 
Vir: Kladnik, Preobrazbe Ljubljane, 120 
 
Aprila leta 2015 so hotelu Slon prenovili zunanjost: nova okna, fasada in zasteklitev arkadnega 
hodnika. To je bila zadnja prenova hotela. Pred tem so leta 1998 prenovili in na novo opremili 







                                                          
212 Ljubljana po potresu: 1985 – 1910, 11. 
213 Kladnik, Ljubljana z nostalgijo, 56. 
214 Petkovšek, Janez. »V Slonu se pripravljajo na prenovo zunanjosti.« Delo, 9. april 2015.  
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5.3 STAVBE OB JUŽNI STRANI ČOPOVE ULICE  
5.3.1 PREŠERNOV TRG 3 (FRISHERJEVA HIŠA) 
Slika 44: Frisherjeva hiša na začetku Čopove ulice danes 
 
Vir: Frisherjeva hiša Ljubljana. 
 
Na začetku Čopove ulice z današnjo številko 1 stoji Frischerjeva hiša. Ta predstavlja vhod na 
Čopovo ulico. Zgrajena je bila med letoma 1896 in 1897. Zgradil jo je mestni stavbenik Filip 
Supančič. Gre za vogalno poslovno-stanovanjsko stavbo zgrajeno s secesijskimi elementi, ki 
ima na vrhu majhen stolpič.215 
5.3.2 ČOPOVA ULICA 3 (MESTNA HRANILNICA LJUBLJANSKA) 
Slika 45: Stavba mestne hranilnice Ljubljanske danes 
 
Vir: Visit Ljubljana. Mestna hranilnica Ljubljanska. 
 
                                                          
215Mihelič, Breda. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: DZS d.d, 1994, 86.  
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Mestna hranilnica ljubljanska je bila ustanovljena leta 1889. Dobila je vlogo protiuteži nemškim 
denarnim zavodom in je postala ena prvih slovenskih denarnih ustanov.216 Sprva je delovala v 
prostorih Magistrata. Z mesecem majem leta 1905 se je hranilnica izselila iz magistrata in 
dobila nove prostore v Prešernovi ulici.217 Glavni pobudnik gradnje novega poslopja za 
hranilnico je bil ljubljanski župan Ivan Hribar. Projekt je na mednarodnem natečaju dobil prvo 
nagrado.218 Stavba je bila zgrajena v letih med 1903 in 1905, po načrtih arhitekta Josipa 
Vancaša. Gradnjo je vodil ljubljanski stavbenik Filip Supančič. Gre za klasicistično stavbo s 
secesijsko oblikovanim portalnim pahljačastim nadstreškom. Fasado krasita tudi kipa alegoriji 
obrti in industrije. Notranjščina je prav tako secesijska.219  
Do konca 2. svetovne vojne je imelo podjetje Vidic & Comp v spodnji prodajalni Mestne 
hranilnice svoje prostore. Podjetje se je ukvarjalo s trgovanjem s ploščicami, zidaki in drugo 
stavbno opremo. V pragu pri vhodu je bil iz ploščic dolgo časa sestavljen latinski napis Salve. 
Leta 1978, ko so lokal obnavljali, so napis odstranili. V drugi prodajalni iste stavbe pa je imel 
med letoma 1904 in 1938 knjigarno Lavoslav Schwentner, kasneje pa Državna založba 
Slovenije.220 Danes je tam knjigarna Mladinska knjiga.  








                                                          
216 Fischer, Jasna. »Razvoj ljubljanskega gospodarstva v letih od 1860 do 1918.« V: Homo sum … Ivan Hribar in 
njegova Ljubljana, ur. Taja Čepić in Janja Rebolj, 115 – 125. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, 1997, 123.  
217 Ljubljana po potresu: 1985 – 1910, 52. 
218 Mihelič, Vodnik po Ljubljani, 87. 
219 Ljubljana – Mestna hranilnica. Opis enote nepremične kulturne dediščine Slovenije. 
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=1584 (Dostop: julij 2018). 
220 Kopriva, Ljubljana skozi čas, 146. 
221 Ljubljana – Mestna hranilnica. Digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije. 
http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=1584 (Dostop: julij 2018).  
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5.3.3 ČOPOVA ULICA 5  
Slika 46: Današnja podoba stavbe na Čopovi ulici 5 
 
Vir: Google Street View. Čopova 5. 
 
Pred ljubljanskim potresom leta 1895 je na tem mestu stalo gospodarsko poslopje (zgrajeno 
1820) in kasneje gostilna (zgrajeno 1851) družine Zalar.222 Leto po potresu (12. septembra 
1896) je Adolf Perles vložil prošnjo za gradbeno dovoljenje za zidanje hiše na prostoru 
demolirane hiše številka 5. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano, z gradnjo se je strinjala tudi 
soseda Zofija Bernard. Vendar glede na skice hiše v arhivskem gradivu, ta hiša ni bilo nikoli 
sezidana.223 26. junija 1899 je Adolf Perles ponovno prosil za gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
hiše na istem prostoru. Gradbeno dovoljenje so mu odobrili in hišo je nato tudi sezidal.224 Gre 
za dvonadstropno trgovsko-najemniško hišo. Leta 1900 je dobil dovoljenje za izgradnjo 
centralno postavljene uvozne veže.225 Nad vhodno vežo so okna izbočena, nad njimi je 
neobaročni okras. V pritličju je želel napraviti mesnico. Stavba je tudi kasneje (leta 1921 in 
1939) doživljala adaptacije s strani nove lastnice Marije Živic.  
Danes je stavba del nepremične kulturne dediščine Slovenije.226 
                                                          
222 ZAL, LJU 489. REG I. 3792, t. e. 520 »Kapucinsko predmestje parcela številka 22.« 
223 ZAL, LJU 489 REG I 28603, t. e. 1146, »Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje.« 
224 ZAL. LJU 489 REG I. 1153, t. e. 18959, »Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje.« 
225 ZAL. LJU 489 REG I. 1153, t. e. 18959, »Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje.« 
226 Ljubljana – Hiša Čopova 5. Digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije. 
http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=13970 (Dostop: julij 2018).  
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5.3.4 ČOPOVA ULICA 7 IN 9  
Slika 47: Današnja podoba stavbe na Čopovi ulici 7 in 9 
 
Vir: Google Street View. Čopova 7 in 9.  
 
Gre za dolgo enonadstropno trgovsko-stanovanjsko hišo, ki se drži poštnega poslopja. Nastala 
je z združitvijo dveh predmestnih hiš sredi 18. stoletja, po načrtih Antona Treona. V 19. stoletju 
je bila večkrat prenovljena ali dozidana (v letih: 1852, 1863, 1893). Gre za prvotno gostilno, 
vinsko in kasneje pivovarsko klet družine Perles.227 12. marca 1896 je Adolf Perles vložil 
prošnjo za stavbno dovoljenje za novo stavbo v Slonovih ulicah 9. Nameraval jo je zgraditi na 
hišni številki 7. Na dvorišču je želel sezidati gostilno, s čimer se je strinjala tudi soseda Zofija 
Bernard. Hiše ni sezidal na novo, ji je pa dodal dvoriščni trakt.228 
Adolf Perles je hišo nato še nekajkrat adaptiral. Leta 1902 je dobil gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo oziroma predelavo bivše gostilniške sobe na zahodnem koncu stavbe v prodajalno. 
Gostilniško sobo pa je zgradil na dvorišču.229 Tudi leta 1930 se je lotil adaptacije pritličnih 
trgovskih lokalov. V zapisniku je zapisano, da se je morala pri tem upoštevati stavbna črta. 
Perles naj bi se dolgo časa upiral kanalizaciji svojih poslopij.230  
 
 
                                                          
227 Ljubljana – Hiša Čopova 7 in 9. Digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije. 
http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=15395 (Dostop: julij 2018). 
228 ZAL, LJU 489 REG I 1143, t. e. 4947, »Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje.« 
229 ZAL,  LJU 489 REG I 1511, t. e. 4732, »Zapisnik prošnje za gradbeno dovoljenje.« 
230 ZAL, LJU 493 Mesto Ljubljana gradbena registratura Reg. IV A 2024, t. e. 43 »Zapisnik prošnje za gradbeno 
dovoljenje.« 
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Slika 48: Reklama za novo gostilno na mestu gostilne pri Perlesu 
 
Vir: Ovsec, Oris družabnega življenja v Ljubljani od začetka dvajsetega stoletja do druge 
svetovne vojne, 45.  
Danes je stavba del nepremične kulturne dediščine Slovenije.231 
5.3.5 ČOPOVA ULICA 11 (POŠTA) 
Slika 49: Današnja podoba stavbe ljubljanske pošte 
 
Foto: Eva Ravbar, 2015. 
Konec 18. stoletja je bila v okviru Avstro-Ogrske za gradnjo novega poslopja pošte med 
drugimi mesti izbrana tudi Ljubljana. V takratni monarhiji se je pojavila težnja po tem, da bi 
imela vsa pomembnejša prometna središča svoje poštno-telegrafske urade. Leta 1890 je za 
izgradnjo nove pošte mesto Ljubljana predlagalo nakup zemljišča na današnjem Krekovem 
                                                          
231 Ljubljana – Hiša Čopova 7 in 9. Digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije.  
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trgu. Zanimivo je, da je bilo središče trgovskega prometa takrat na Mestnem trgu in se je tako 
predvidevalo, da se bo prometni razvoj mesta širil proti Poljanam, čez Zmajski most na Resljevo 
cesto. Tej se je obetalo, da lahko postane glavna prometna žila, ker vodi do Železniške postaje. 
Kasnejša predloga, kje naj stoji ljubljanska stavba pošte, sta bila še Kazinsko poslopje in 
zemljišče dr. Josefa Koslerja v Knafljevi ulici. Ti predlogi niso bili sprejeti zaradi previsoke 
cene oziroma majhnosti zemljišča. Trgovsko ministrstvo Avstro-Ogrske je nato sprejelo 
ponudbo za odkup in rušenje hiše Janeza Luckmana ob današnji Čopovi ulici in Slovenski 
cesti.232  
Slika 50: Luckamona hiša leta 1893 
 
Vir: Kladnik, Preobrazbe Ljubljane, 134. 
 
Načrt za novo poštno poslopje so naredili na cesarsko kraljevem uradu za pošto in trgovino na 
Dunaju, izdelal ga je Frederich Setz leta 1894.233 Delo je izvajal domači stavbenik Filip 
Supančič.234 Kamnoseška dela pa je opravil Felix Toman.235 Z deli so začeli 21. maja 1895, 
mesec dni po ljubljanskem potresu. Stavba je bila dokončana že 1. novembra 1896.236 Tloris in 
zunanja podoba ljubljanske pošte sta bila narejena po uniformiranih določilih Avstro-Ogrske 
za poštno dejavnost. To je bilo značilno za pomembna državna poslopja monarhije. Tako kljub 
upoštevanju pokrajinskih in kulturno-zgodovinskih značilnosti posameznih dežel, nekatera 
poštna poslopja Avstro-Ogrske ohranjajo medsebojno tipičnost in razpoznavnost. Primera sta 
poštni poslopji v Bolzanu in Krakovu. Pošte v Ljubljani, Bolzanu in Krakovu so tako zgrajene 
                                                          
232 Šemrov, Fran. Ljubljanska pošta: zgodovinski opis ob 30 letnici njene stavbe. V Ljubljani: Obl. organizacija 
ptt. uslužbencev, 1927, 88.  
233 Arh Kos, Mojca. »Ob stoletnici ljubljanske pošte.« V: Pošta na slovenskih tleh, ur. Andrej Hozjan, 320-324. 
Maribor: Pošta Slovenije, 1997, 321.  
234 Šemrov, Ljubljanska pošta: zgodovinski opis ob 30 letnici njene stavbe, 88.  
235 Arh Kos, »Ob stoletnici ljubljanske pošte,« 321. 
236 Prav tam, 321. 
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v italijanskem renesančnem slogu.237 Vse imajo poudarjeno kupolo oziroma stolpič z uro, 
podobno razporeditev prostorov v pritličju, dve nadstropji in značilno svetlo rumeno barvo 
pročelja. Tlorisa pošte v Ljubljani in Krakovu sta enaka.238 Na pročelju stavbe so poštni simboli: 
medaljon s poštnim rogom in strelovodnimi puščicami in pa mestni, deželni ter državni grb.239 
Prav tako je bil na pročelju ljubljanske pošte na Čopovi ulici v nemškem jeziku napis »Poštni 
in brzojavni urad«, na pročelju Slovenske ceste pa ta isti napis v slovenskem jeziku. Tak vrstni 
red naj bi žalil Slovence in so ga ob trideseti obletnici poštne stavbe iz nje tudi odstranili.240   
Ob stoti obletnici (leta 1995) svojega obstoja je bilo poslopje pošte tudi prenovljeno in je 
ponovno dobilo svoj prvotni videz.241 
Slika 51: Pošta v Bolzanu 
 






                                                          
237 Šemrov, Ljubljanska pošta: zgodovinski opis ob 30-letnici njene stavbe, 88. 
238 Arh Kos, »Ob stoletnici ljubljanske pošte,« 321. 
239 ProstoRož. »Slovenska cesta skozi čas.« Arhitektov bilten, XLIII/197-198 (2013), 11-29, 13. 
240 Šemrov, Ljubljanska pošta: zgodovinski opis ob 30 letnici njene stavbe, 89.  
241 Arh Kos, »Ob stoletnici ljubljanske pošte,« 322. 
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Slika 52: Razglednica pošte v Krakovu nekoč in danes 
 
Vir: osebni arhiv Tomislava Kajfeža.  
6 ZAKLJUČEK  
V magistrski nalogi sem skušala prikazati spreminjanje pomena Čopove ulice skozi čas, vse od 
srednjega veka pa do zadnje prenove ulice leta 2013. Skozi stoletja je Čopova ulica ohranila 
svoj prometni pomen. V srednjem veku je vodila do Špitalskih mestnih vrat in mostu čez 
Ljubljanico, kasneje je po njej peljal tramvaj, nato avtobus. Leta 1976 so jo zaprli za motorni 
promet. Tako je ulica postala bolj prijazna pešcem in je še danes polna Ljubljančanov in 
turistov. Skozi zgodovino pa je krepila tudi svoj trgovski značaj. Ta se je začel kazati z 
izgradnjo kramarskih prodajalnic leta 1840. Od takrat naprej so del ulice imenovali tudi 
ljubljanski bazar. Na ulici je bilo tudi polno gostiln, pivovarna, hranilnica in hotel. Po njej je 
vodila ljubljanska promenada, tako da je bilo vedno veliko ljudi. Trgovski značaj ulice se je 
okrepil z osamosvojitvijo Slovenije, po letu 2000 pa skoraj težko sledimo, kdaj in kje so se na 
Čopovi ulici menjale prodajalne. Stavbe ob Čopovi so po večini zgradili po potresu leta 1895. 
Med arhivskim gradivom sem raziskala, kdo so bili njihovi lastniki in kakšna je bila usoda 
prejšnjih stavb na tem mestu. Velik poudarek sem namenila tudi preimenovanju Čopove ulice. 
Ta je sprva nosila ime Slonova ulica (tudi v množinski obliki Slonove ulice), po hotelu Slon in 
znamenitemu slonu, ki je na tem mestu prenočil. Leta 1949 so Marijin trg preimenovali v 
Prešernov trg, Prešernovo ulico pa po Prešernovem prijatelju Matiji Čopu v Čopovo ulico. Tako 
je ulica dobila in do danes obdržala svoje ime.   
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